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?????????????ー? ?、????
?。??、 ???? ー （
????（??）
'＄
??。
?????
餌
修
地母神4
（34）
?????）?????、「???????????????????」??????。
??????????、??????????。???????????????????。????????、
???? ? 、 ?? ?。?????ャ?、????、????
（?）
?、 、???? ??? 。 ? ?っ?? ? ???? 。 、 ャ??? ???? 、 ?
??、???????????????
…。
????（??）
力（ペシャワル博物館）ハリティーとパンティ5
?? 、? 、 ?????? 。
?????????????????
??、? ? 、 ャ ???っ ? ? 。??、? ? ??、??、 ?? ? 。?? ????? 。??? ? ?ャ、???? 、??
（35）
?????ャ??ヵ??????、?????ャ??、??????????っ?、?ー?????ー??????
?、???????????????????、??ャ??????っ?。???????????????、???? ??っ?、?? 、 ー ? っ?、 ???、??? 。 、 ?
?）
??ィー?、 ? ?．〈??ィヵ????? 、??ィー?． ィヵ っ 。 、 ???? ??? ? 。????
???????。????
????（??）
双神変像（パリ．ギメー博物館）6
?ィー 、「 ? ??」?? 、 ィ 、??「 」 っ???。 ??ー ? ー ?????????、?????????????（ 、?? ）
?）
?? 。
（??????。??????????????????? ）
（36）
??????????????。?????、?ー???????????、???????????ャー????
???。??ャー??、???ー??????、???????????。????ー???、??ー????????、 ????? 。 ャ???? ? ????、 。 ヵ??ッ? ー ー 、 ????
?）
?? ? ?? ???、? ー ? ??????? ? 。 、? ャー? 、?? ッ ?? ? っ 。 、 、 ??? 、 ???? ? 。
????ャー?????、 ー ?、???????ィ ュ ? ? 、 ??、??
???、 ???? ? ー ー 。
?ー?ー 、「?? ??? 」 、 ? 、 ?????、?? ?ッ 、 ????????? 、「????????
ャ ーヵ 」 、? ? ??? ?。
、 。 、 ? ???????
、 。 、 、 っ??????、????、 ? 。??? ? ? 、 ??? 。
????（??）
（37）
?????っ?。?????????、?????????。「???、??????、?????????、???? ?????? 。 ?、 ー ー?????。 ? ? ???、? ? ?
（??）
??」 。 ?、?ー っ 。
??、 ?????、?????????っ?。???????????ー?????、????????????
????。 ー ー 、??? 。 ー ????、 （ ）?、?ー ー ? 。 ??、?? ィ ー 。「??? ??? ?」?? ?? ? 、??? っ 、 。?、 ? ー ー ー 。 ー ?ー 、????? っ 、 「??」? ? ??? 。 ? ー ー 「????? ????。 ? 、 ? 。 、 、 ー ー 。
（?）
??、 ー ー? っ 」 ー ? 。
?ー?????????っ??ー ー 、 ? っ 。 、 ? 、 ?
。?
????? 、 、 「 」 、 ??? 。 、 っ ー ー? ?? 。 ???? 、 。
??、???? ? 。「 ー ー? ? ?っ ?、??ー?????? 、? 、
??。??? ? っ?。 ー ー 、『 、 っ 、 ? 』
????（??）
（38）
????????ー?ー?、?????っ??っ?。?????、???????????ャー??、?????
?????????????。?、????????、?????????????????っ????????。?っ 、 ?????、??????????? ? 。
?????、 ?????? 、 ? ? ? っ ??????? 。 ?? ?っ
???? ? 。 っ 、 。 ?、????? 、?????? 、 、 ー 、 、??? 。 、??? ? 、 、 、
（?）
?? 。 ??? 、 。
??、??????? ? ? ? ?、「 ???、?
???? 、 」 っ 、 、???????? っ ??、??、??? 、 っ 。?、 、 ? ? 、 ー ? 。
?
????????????????????、????????ャ???????????ー????????
???????????? 。 、
?）
っ 」 ?。
????（??）
?。????????。。。????．（?》）? ?? ? ?????。???
（??????）?????、?ー?ー??????
（”）
???ー????、?????ヶ???????ャ?????っ?。。???ャ???ュー???????ャ??
?、???ー???????、?、????????????????????????。
???、??????ー ? っ ?ャ 、 ???????、???ー ? 、 ??
??ャ???? 、 ? ??、???ャ ャ ???。??、 ??ャ???ヵ 。? ?、 ? ャ ? 。 っ 、 ???、 ? ??、???ャ?、?? ?ョヵ っ ? ????。?? 、 、?? ??????、 ????っ?。
（?）
?????????? ? 、ヵ ??????? ? っ?。 ?ャ?
????、 ?????? 、 ? ?? ? 。
?）
?、 ャ ???、? ャ っ 、「 」 、 。 、?? ? ?、「 」 、 、?? ????っ 。 、 っ 、 ャ?? っ 。 っ 。 ）
??、????????? 、????????????、「 」?、 、????
???? 、 っ 、 ー ャ?。 ???、? ? 。
???、?? ヵ? ????????? ャ 、 ャ ? ー ー 、
????（??）
（40）
????（??）
7 ナナ神のコイン（ローセンフィールドDynasticArtofKushanより）
??????????????????????。
???????ヵ????????、???ャ???
???? ???ヶー???????????、??
（?）
??ャ 、 、??? ャ??? 。
????????????? 、 ? っ
?。???????、 、 ???? ? 。 、?、 、??? ? 、 ー ョ ー?? っ? 、?? 、 、 ? っ 。
??、???????????? 、 ??
???? ??????。?? 、 ? 、 、?、 ???? ?。
(41)
?》
???、?????????????っ????。????????????????っ?????、?????
ャ????ャ???????、???ャ???????、?????ー??ー????????ー???っ???。
?????、「?????（??）??? 、 （? ） 。 ? っ?
???、? 、 ? ???????っ????????、???????ッ?? 、 ??? ? っ ? 。 、 。 ? 、 ?っ 、 、?? 、 （ ） 、 っ 。 、
?）
?? ? ? ?っ 、? 」 ? 。 ? 、?? 、 ?? ュ ー ? ? ? ??。?、 「 」 、 ャ
????、?????、????? ?? 、 ?。??、 、
?、?? ??? 。 、 っ 、 、?? ? 。 、 、 。 、 ???、 ? ? ?? ?。 ?、 「 」 、 、「???」???、????????。?????、??????????????、?????????????、?? ?? っ? 。 「 」? 、 ャ ー??っ? 。?? 、ヵ ? ?。 、 「 」?? っ ?。 、 ャー ??
????（??）
（イ2）
?、??????????????っ?、???「????」???????????っ????????。
????、?????????、??????????、?????。???????????っ?、?????
???? 。 ? ? ??、???????? 。 ? 、 、?? ?? 、 「 」 ? ? ? ? 。 ? 、 ????????
??
??、「 」 ?? ? 」 ? ????。
?????????? ? 、 ? 、 ? 。 ? っ 、?????
???。 ?? 、 、 ? ヵ?? ?っ 、 、 、 ヵ 、 、?? ? ? 、 っ 、
???、???????????、? ヵ ? 、 ???????っ???????、??? ?
??。??? 、? ?? ?? 、 ? っ?? ? ?? 。 、 ャ ? ャ っ 、?? ?? ?? 。 、 、 、?「 」 「? 」 ? っ ?、?? 。
?
??、???????「? ? ?、?? 」 ?? ?。 ?
???????
?。
????（??）
（43）
???、?????????????????、???、????????????。??????、???????? 。 ャ 。 ャ? 、?ー????????????????? ヶ 。 、 ??????
（?）
?? ? ? 。 、?? 。 ?????? ????? 。
??????????????、????????????っ?????????。???????ッ???ー?〈
???? 。 ???? 。 ? ? 、?? ッ??? 、? ャ 、 ッ?? 、 、 ェ 「 （ ）」??、 ュー? ???? 、 ? ???、 っ 。
（?）
???、?ャ?????? ????? 、 、 ?ッ ?「??」? ?っ 。??、?
??????、??????? っ っ
?、?? 、 ? ? 、 ヵ?? ?? ? 。 ???、?
（?）
???? 、 ? 、 、 ?? ゥー 〈 っ ??っ? 。
???? ? ??、 ? ?????ャ? 、 ャ ????ッ 、「 ?」??
??? ． 、
????（??）
（“）
?????っ?????????。
?
?????????、???????「?」?????????、?????????、???????、???
?????、 ?? 、 、 ー????????????、???????????、??????????? 、 「 」 ?????????? 。? 、 「 」 、? ??? ? 、 ??? ? 「 」 ?。
??、???? ??ャー??「?? 、 ? っ 」 ー?ー???。???、? 、
????ュ ー ? 、?、 ? 、 っ???????、 「? 」 ? 。 、 。??? ?、?? ? ? 、 、 、 ??? ? 。 、 ?? 、 、 ? っ 。?? ? 。
????????、?? ?「 」 ??、 ?? ? 、????? ャ????
???? ?っ 。 ? 、?。
????（??）
（45）
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へへへへ
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へへへ
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当一一
へへへへへ
12111098
曹曹一嘗一
へへへへ
16151413
曹一曹曹
へへ
1817
四一 ??????（??????）???????????????っ??、?????????????? ? ???? 、 ． ． ．? ? 。? ????????????。??『???????、????????????????． ?? ? ? ? ? ?????? （ ） ? ? （ ） ? ???ャー ???? ?） ? ．??（????） 、 「 ? 」?? ? ．? 。 ? ?
??????????????????????????? ???????? 。
????ー ? ュ ?? ?。?? ぃ?? ?? ? ??? ? ． ?????? ー??? ? （??? ェ ー （ ）? 「 」?? ????（??）
（46）
へハ
2019
ｰｰ
??????? ???? ??????（??）
???????????????? 。 ??????????????????
?
（47）
???（??）
?????????????っ?????、???????????、??????????????????
???????????????????????っ????????????、????????????????? 、 ??????????????、 、 ??? 、????? 。?。
????（??
??、?????? 、 、 ???、 ? ???? 。 『 ?
???（? ??）? ?）? 』 、 ? ?? 、 ? ? 。
???
??????????????。??????????。??????、?????、?????、?????????。???????、???、??、??、 、 、 ? 。??? ? 、 。??? 、 ? 。??? 、 。??? 、 ? 、 ? （ ）
??????????（??） ?????????????
????????
????
（49）
??????????（??）
??????
?????「???」?????、?????????、『????』?????????????。
???????????。????????。???????????????、?????????????）
??
??????
??? ????? ? （???、?? 、 、 、 ）?????
???????????
??（????）??????っ???????「???」（??）????????。
（?）（?）
??? 『 ??』? 「 」 ?「??」?? 、 ? ???? っ 、??
（??）
??? ????? ??、 ? っ?、 ? ?? ??、???????「??
（?）
?」????? 、 「 」 ? ? 、 ??「 ??」?? ? （ ?
?）
?）? 、 ??? 、 ?? ? ????。???? ? 、 ? ? 、 ?
（??）
?、? ? 『 ? 』 ?? ? 「 ?」 っ 。
局
,-、註
1 ，－′
ｰ
（??）（??）
??????????????????????（??????????）「???」??、????（???????）???????????????????????????、??????
???
?? 、 、 「 」 、?
???
? 「??? 」 。? ?? 「??????????」（??）?「? ????「 」 ?? ） ?????????、 。「 」 「 、 、???、、 ? 」（ ） ?》。
（”）
?????????????????『????????????」（???????????????????）?????、「 」 ????「??????ーッ」「??????ーッ」???? 、 ??????????っ ? （ ? ）、? ? （ ） ? （ ） 。??? （ ） ??? ? 。
?
??
（?）????????「????????????????????????、????????????????…?」（??
???????? ）?
?』
?
? 「 ? 。 ???? ? 、 ????? 、 ?????……???? ）? ? 、 、 ?? 。「? ? 」 、「 、 」?、? 、 ? 、?? ?? ? 。
（?）???????? ? ? 。 ?
??????
???
???
??
、、、???．???
???? ?
????
??? ? （ ?） ?
???
??? ? 。
???
????ッ
?? 。???
????????
??
???ッ
? ?? ?
????
????? 。
??????????（??）
(5I)
〔参考〕 甲斐武田氏と穴山氏系図
武武田氏
田 10代
信
武
??????????（??）
?????? ??‐?，?
信11代
成甲斐守護
信12代
春
満2 信穴山3代継承
春代 元するも短期で
； あったので3へ春 ；代から除く信
Y
8..-‘･‘･‘･‘･-‘．｡‘｡．‘･･･--‘･---.--.-‘･‘･‘･･･｡。
義武の
猶嗣
信13代
満応永23年上杉禅秀の叛乱
|瀦骨錨敗北､翌年2
信14代
¥淫護謡菩騨謎
1守護として入国す
信15代
守
信16代
昌
信17代
繩
信18代
¥府中(甲府)に居館
???
穴山氏中興
建忠寺殿
武田信昌の
後見
??????
??????????（ ）
竜雲寺殿
円蔵院殿
東西河内領
支配を確立
霊泉寺殿 眉閑~可&,9代
友松 信天文10年6月父を追放
室 天文17年信濃を併呑
計“しへ信君室性 頼天正3年3月10日天目山､_,院 で自刃
???????
??
????
（”）
?????????
?????
（??）
????、???????????????????????????????????????、「??」??
（??）
?????????っ????????。????（??）?????????????????????、????? ?、???????? ? 「? 」 、 ???????「??」 っ 。??? ? 、『 ?』（???? ） 『???』（ ） 。
（??）
?????????? 、 ? ?????、??（ ） （ ） 。???????
????（ ? ）??? 。 「 ? ???」、「 」、「 」
????）
?? 、 ?? ? 「 」 。?? 。
（?）
?????（?? ） ? 、
（、。）
???? っ 、 ?。? ?
?????
?? ? ???? 、 ?? （ ? ）。?? 。 （ ? ） ???? 、 ???? ??。 ?
??????
?? っ ?、 ? っ 。
??????????（??）
（”〕
???????????、?????????????????????。
???????、????????、????、??????????????、????????（「?????」??）（??）??
??
（??）
???????（?
???、?????? ? 、 、 ?????????、
?????????????????????????????。????????????????????、
??????????（??）
????
???
???? ?????、????????????????????、?????????????
、 ???（????）?????????????。????????????????? 、 ? 、 ???（??）?、 、 ? ?????? （ ? ）
、 、 ?、?????? ?
??
?、???????っ????? ????? 、 ? 「? 」
（??）
、???? ? ? 。
（????）（?）（?）
? ?、 、 、 ? 、????、??????????、?
（『????」??????）?
（??）
???????
（????）??
（?）
（54）
（?）
『???????』（?????）????????????????????。????????????っ??????????????、???????????????っ?。???、?
???? っ ? ?、 ? ? ? ?、 ? ??????????。???????っ? ? ? ?? 、 ?? 「 ? 」（???????? ）??? ?????? ? 、???? ?
（?）
???? 、 ?? ??
??????????（?? ） ? ???????? ?
（??）
??。?? 、 ? ? 、 （? ぃ ）（ ）
?????）???????????????、???????????????????
?? 。 ? 、 （?? ） ? ? ??? 、?? ? っ 。 、? ? 、 ??? ?? ???? 、 っ ? 。??、 （ ） っ 。
????
?（? ）? 、 （ ? 。?? ? ? ? ? ? 。?
（?）
っ?。
??????????（??）
（”）
??????????（??）
?????????????
????????????
?????（????）?????、??????????????????、???????????????
????。????っ?、????????????????????????、?????????????????、 ? ? ? ?????????????。
????? ? ?????? 「 」、「 ????? 」、「 」、「?
（??）（???????）
??」??、 ? ??? ????? 、?? ? ????? 、 っ 。
（??）（?）
??????????? ?????、? 。 。 ??? ??
???（????） ?? 、 ????。 、 ? 、 、????? 』
??????? っ ? ?? 。
（??）?? ????、 、 、 ?、??? 、 、 ?? ??? ?? 。
???????????、?????? ? っ 。『 ? 』 ??????
?? 。????
（56）
?」????? ?。
（???????）
???????????????????、??????????、????????、??????????????、
（????）
?? 、 ? 、 ? ???、????????????、?
（?）
?? ?? ……
??っ?、?????????????????????（????）???、???????????????
?、???????????っ??????????。???、????????、?????????????
（?）（?）
?、 ? ????っ?、? ? 、? ???????? っ 。?? ?? 、 ?? 、『??』? 「
（?）
?? ? ? 」 、 ? ? ?????っ 、 っ? ????っ??、 ?? っ 、 ? っ ? 。
??????????? 、 ? ??????? ? ??????。 ????（?）（ ） ?「????? ? 」???? っ 。 ?、?? っ ? ????。? 『 』 ? ?? 。っ 、 ? 、? ?? ?? 。『? 』（ ? ） 「????? 、 ??? ? （ ）?「 」（ ）
（????）
???????????????????????? ???? …」
??????????? ? 。 ? 、
??????????（??）
（57）
??????????（??）
??????。????、???????????????、??????????、????（????）????? ? ? 。 、 ? ? ? ??、 ?????? ???? ?????、????????? ?????????????。???????（ ?? ） 。 、 ?ヵ 、?? ?? 。 ? （ 「 」??）。
〔?〕
（?）???…???????????、??????????????????。「????」（?????????????
??「???」?、「?????????????????????????????????。?????????????? ? ????? ヵ」?? 。
（?）?? ? ???、????「???????? 」（ ?? ?? ）
??「? ?? 」（ ????）。??????「????」（?????。?????）???????「 」（ ? ??????）??、??????????「????」（?? ??? ） 。
（?）??? ? ? 「? ? 。 ? 」 ??、「?? 、 、
????、 。 、 、 。 、??、? ? 、 ? 」 。
（?）?? ? ? ? ?。??「? 」（ ） 、
「???????? ? ?、 ?? （ ???） ???? 。 ????? ? ? 。
?
? 、 ??? ? 、 ?? 、
（58）
（?）????????「?????……」???、???????っ???。??????????????（??????）
????、??????「????」（???????????）?、「?????????????、??????、??〈 ? （??????） 、 ? ?」??? 。 ? ???????。?????、 、 ?? ????? ? ?、 ?????? ?。
（?）「????」（ ??????????） 「? ????（? ?） ?????
??? ? 、 、 ???? 、 ???????????（??）
（ ）
へへへ
121110
警嘗一
「????（????????）??????????????。……????????????、??（???????）??、 っ ? 、 ? ? （） ?、? ? ? 。 ???????????? 。 ? ? 。。 …、 。
????
。 、 。 、?????? 」 っ 、 ? ??。 ??????????????、???、 （ ） ? 」 。 「 ? 」「 」 ??。? 「 」 。「 ???」 ???? ??? 「??」「????? ???? ??? ???????? 、???????? ?? ????????????。 …… （ ? ? ）、 、「 」（ ）（ ） 。? 。
（”）
????????????????（??）?????、「??????」?????????????????
?。??????????、??????、??????????????????????、???????????「? 」 ??????? 。
????
『????』（?????????）?「???????」???
??
????????????????????????????????????????????????????。
???、
へへ
1716
ｰ軍
（ ）（ ）? ? ?? 「?? ???」 ?「 ???? ???? 、????、??、???
??????」???。?「????」（??????????????????「?????????????????? 、 ? ? ? ?? 」 。 ????????????????? 、??? ，
へへ
1918
ｰ嘗
??????????（??）??? ?」?? 。「?? 」（? ? ??）? ?? ? ? 「 」 。 ??? ????、??????? 。「? 」（ ? ）「 」（ ????）????? 「 」（ ） ??」（ ?? ??。 ?。?? ? 。
????????「??」??????「??」??????????。????????????、?
?????????
（60）
???????????????? ??
??????????
（?）
（?）
??????????っ??、???????????、?????????????、???????????
???????、???????????????。??、「???」????、?????????、????????「 」?? ? ?、 ?? 「??」 ?????? 。
???? ?????、?? 、 、 、 、 ??????? 、 ?
??
??? 、 、 ? ? ?? 。 「 」 ? 「?? 」?「? 」 、??? ????、 ?? ? ? ? 。
??、?? 、 ?? ? っ 、 ? ?????（
??
??????????（??）
（? ） ??? っ 、 ??? 、????????????????? ? ?。
? ??、????????? っ 、 「 」 ?????。
???????????? ）
(61)
??????????（??）
??）????、????????????、??????、???????????、??????????、?
（?）
????? 。? 、 ?、 ??????????? ? （ ）
（?????????????）
?、? ???? 、 ?? っ 。
???????????、??????????????、??????????????、?????「???
?」??っ? っ? ?。
（??）（??）
??????????
（??）
?????????????????????
（??）（??）
??? ? ? ????????????????
???????? （ ）
?????????）
（??）?? 。 ? （ ）。（ ） ??? っ ??。（??）??????????????。
????????（??）（??）
???? ? ? ? ? ??????????? ?? ??? ??
??????
（62）
?????（??）
????????）
?????
（??）???????????（????????）（??）??????、?????????。
??????????、????????????、????????っ??っ??、???????????、
?????????、???????????????????????????????????。
???．（?）
???? （ ） ? っ ? ? 、 ? 、
?、???? 、 ? 、 ???? 、 、 ???? 。 ????????、? 、 、? ? 、 ??? ?? っ?? 。??? ? ? ?。
???????? ????? ?????? ?。
（?????）
? ? ??? 、 （ ） ?? ????? 、
?????? っ 。??? ? ???
????????????? ?????
???????????
??????????（??）
（63）
??????????（??）
?????????、???????????、??「???」???????????。??????????
?????????っ?????。
???? ……??? ??、 ?? 、 ???? ???。?? ?? ?? ?、 、 ? 、 ? ??????????（
???? ?） ????????????、???????????????????、????
（??、?????）
?????? ????????????????。???????、???????????? 、 ? っ 。
（???????）
??????、 ??? 「 」
???、 、 、 ?? ?? 。
???? 「 ??」 っ 、 ?。
?）
????????????
???? ???
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?????、???? ?
???
同
??
（“）
????????????????????????????????、?????????「??」?「??
?」??????????????????、????「??????????????」???、
（?）
???????????????、???????????????????????
??っ?、????? ??。?????????? ?
??????????（??）
??????????????
???
（ ?）
?????????
、 、
（????）（??） ?
??????
?
??????
??
???
?? ?
????
同
??
（“）
????「???????」???????、?????????????????????????っ????
?????っ?、???、???????????????????????????っ???????。?????? ??? ?? ? ? ? ?。
??????????（??）
っ?????????、????????????????（??）???「??????????」???、
?）
???????????……
???っ ??? 。、 ? 「 」? ? ???っ?、「???」??「????」????????
??? 、 、 ? 「????」?? っ
??
。 っ 、 （? ?）?、????? ? 。? 、??? （ ? ? ? ） ?、???、 ????? 、 ??? 。
（??????）（???????????）
??、 ? 、 ?? 。 、 ? ?? ? ? ?
、 、 、 、 ?。 、? ? 「 」 ? 、 ?
（??）
? 、 。 「 」?っ 、 、 ????????、 ???? 、 ?? っ
（“）
????
???、???????????、??????????????????、??????っ????????。
??????????（????）?、???????????（??????????????）??????
（???）（???????????）
??、????????????っ?????、????????? 、 ? 「? 」??、??? ? 。
??、?? ? ??????????? 、? （ ）? 、
??? ? ?、 ? 、?? ?? 。
???????）
????? ??????????、??? っ 、
????（ ??? ） 、 ? っ?、 、
（?????）
?? ? ??? ? 、?? ? ??? 、 っ 。
???????、? 、 ? ? 、 ??????
???? っ?、 、?? 、 ? ? 。
??、?????? ? ?っ ? 。
??、? ???? っ 、
??????????（??）
（67）
??????????（??）
（??????）（??????）
??、???????????????????????????????????。
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,－，へ註
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ｰレーーー
（?）
????、????（??）???????????????????、?????????????っ?。???????
???。
（???、?、?、??
??????（????）????「????????????」???、??????「??????????〈???? ョ ????? ? 」??? （ ??????）（?） ?????? 「 ? ? ? 」 。 ? ???????。? 「 ?」 ? 。 「 」 ????? 、 ??????????? 「 ? ?」（ ） 、「 」「? ? ? ?……」???。? ? ? 。 ? （ ? ?）? ? （ ?）（ ??? ）?? （??? ? ? ?? ）（ ） 。（ ） 。?（ ） ?
（68）
????????????、???????????、????????????????、????????????????????????、????????、??????っ???????。???? 、 ?っ 、 ?????、??????????????????
???、 ????。 ?、「 ?????」? 、「 」????? ???????? 、? 、 「 ? 、 ? ? 。」 、?? ?、????? 、 。
???、????っ 、 ???? 、 ? 、
???? っ 。?????????????????????っ???、? ???? 、 、? 、 っ 、 ? 。
????、? ? 、 っ 、 ?????????? 、「
??????????（??） ??????????
?????????っ??
?、
????
（69）
??????????（??）
???、????????????????????????????????????????????????
?
?
??
?? 、 ? 。 ????、???????、（??）
（??）
?? 。」 、 ??????? 、 。??、
???
「????、??????????????????????????。??????????????????、??
（?）
???????????。（??）????????????????。」
???、?? っ?????????、「? 」 ? 、 ?。 ?? 、「
（?。）??
?? ? 、 。」 、「
???）
??。」 。
??????????、?????????????、???????????????????????。??
???? ??? ?????? ?? 、 ??、 ?? ? 。
（??）
「?????」?? 、???????????、??????????????????????っ?。
?
???、?????????? ? 、 ? 、「 ????????
（??）
?????。」?????? 、「 」?? 。 ? ?? 、?? 、 ? っ 「 」 。
?????、?? ? 、 っ ??????? 、
（70）
??????、????????????????????????、?????????????????、???? ? 、「 ?」???、「????」?????? 。
???????、???????、??????????????????????????????。????
???????、 、??? 、? ?????? 、 ? 。
?????????? 、? っ 。 、「?
??????。? ?。 。 。 ?
?（??）
?? 」??っ??? 、 ????? 。
?????? ??、?????「????????????????????」?????
???。??????、???『??? 』 、?、 ?っ 。 っ? ? 、 ??? ? ?っ????? 、 ? っ 。
??????????（??）
。 ? 、
「??????（??）?、????????、?????、????????????????、??????
??）
?。」
??、
(71)
「????????????、???????、???????、????????????????、?????????、???、??????????、???????、（??）??????????（?）???、
（?）
?? ????? 。」
???????、「????????」????、?????????????????????????、????? 、 ????????っ? ? 。 、 ???????? ???っ 、 ?? ??? 。
???、?????、?????????、『?????』???っ??????、「???????????
??、? ????? 、 。 ??》?。」 ? 、 っ?。「 」 、「?? ??? ?? ょ 」 、「 」 、 ???? ? 、「 。」 ? ??? 。??っ 、 ???? 、 「?? 」 「 」 ? 。??、?????????? ? 、 ? っ ??????っ??? 、 ? ??、
。っ 。
??????????（??）〉? 、?? ? ?????????????、??????????????????っ???。? っ （ ） 、 ? ?
（72）
?????????????、???????????????。??????????????、?????
?
?? 、 ? ???????。?????????????、?????? 。 、 ? 。（ ） ??? ?????????? 、 、
（?）
??。 ?? 。 ? ??、?? 。
????????。?????????、????????????、???????????????っ????
（?）
??。 「 」 ???、????????、???っ??「????????」?
（?）
?、 ???「 ? 」 ? 、 、 ? っ ?、?? ?っ 、 ???? ?????っ 。
????????????っ?????、????、??????っ?????、????????、?????
??????????（??）
? ? 。 ? ???????????????????、
?
? ? 。 。????????、????
?
?
。 ? 。 、? ??、
（、）
、 ? 。
っ? 。 ? 、 ????????、??????。 、、
（73）
????、??「???????????。」??????、?????、??????っ??????っ???
??。「??」???、??????????っ??????、????????、???????????????? ?、 ? ? 、?????????????????、 ? っ
??????????（??）
、 ??? ?????。????????、??????????????、??? っ ? 、 ? ????? っ ?。 ??、?? ? ?、 ?っ 、 ? 。
??? 、? ??? っ??? 、? ??? ????、???、??????
っ 、 ? ? 。「?????」??? 「 」 ? ? 、 ??? 。 、? っ? 、 ?、 、 ?
? ?? ?? 、? ? ????????、? ???、??
? ? 、 ? 、 ? 、 ? っ?? 。???。
一
一
一
、
（74）
???、??????、???????っ??、?????????????????、「??????????
???
?）
???????、?????????????????、????????????????????????。」??? 、? 、 ? 。 「?? 」 ????。
???????? 、 ? ? ???、「?? ? 」 ???????
???? 、??????? ???っ?????????????? っ ?? 、
（?）
?? 「 、 ? 」 、?? 、 。
??「?????」 「 」 、?? 「 」 っ っ ? ???、? っ
??????????（??）
。 、 ????っ????????????????????。?。
、 「 （ ） 」 ?? っ??っ????っ?。???
、 『 』 、 ??「?????、?????、、 ? 、 、、 、 ???????? 、 。
（?）
? 、 。」 、 、 、。
（75）
???????、「?????????????、?????????????」??????。???????
?、??????????っ??、????????????????っ?????????????。?????、 ? ?????????っ?、 、 ? 、 ??っ??、??? ? っ ????、 。??????? 、?、 ? ?? ?、 ? ????っ?? 、 ????、「? 」 ? 、 ? ?
うは
。 、
? ??、 、 「? ??? 」 ???? ? 、 ??っ??、?????
、 「 」 ? ??。?????、っ 、 っ??????
??????????、???「 」 ? 、 ??????? ? っ 。
?????? ? っ 。 ? 、??。 。
? 「
、 （? 。
??????????（??）
????????????、???????????????っ???????????。??「 」 、「?????」????? ? ??????????、 ???? っ ? 。 、 ???? ?
(76）
?????、 ??????っ???????????っ???????。
????????????、???????っ?????、?????????????????、??????
?、? ? ? ? ???????。??????????っ???????????? ? ? 。 ? 、 ? っ ??????、??????????、?? 、 ? ? 。 ? ????????? ? ? ? 。「 ? 」 、 っ 、? っ ? 、 。
??????、 、 っ 、 ? ???????、??????? 、 、
?? ??? ? 、 。 、? 、? 、 、 、 ? 、??? ? ? 、 ?? っ
????? ? 、???? 、 ? っ
? 。 、 ? 。
「??? ??????????????、 、 、 ??
?）
????、??????????、??????????????。」「????? 。（ ） 、
??????????（??）
（77）
??????????（??）
（?）
?????????????????????、?????????????????????」
??っ?、??????????????????、???????????、????????????????? 、? ? ?? ??? ? 。 ??? ? ?? 、 ?????? ? ?? ?っ ? ?。
????、????????????????????、?????????????、????、??????
?????? ? ? 、 ? 、 ? ??、?????、「 」 、「????」?? 、 っ ? ?っ? っ ? ?????? 。
??、「?? 」 ? 、 ????????????、「 ?
??」???、 「 」? っ 。「???????? 」 。 ???、「 ? ? 」 。
???、?? ????????っ?????????????? 、 っ
??? ? 、 。 、 ?、 ??? 。 、 ?? ?? っ 、? ? ?っ 、 ?
四
、
（78）
??????、「????」???????、??????????、??????????、「???????
（?）（?）
?????????」???????、「??????????????????」???????っ?、??????????????、? っ ? 、???????????? っ ? ?
??????????（??）
? 、? ??、??????????????????。「 ??? 」 、 、 ? ??。 ?????
?）
??、???? っ 、 ? 、 ?? ? 。
身延在住
’ ???????????。「???????????。」（???）
（?????）「?????、????????????????、」（???）
「??????????????」（????）
????? ．「 ?? ?? ?? 、 ???? ????????．」（???）
（??? ）「???????? ? 、 ????????? ???。」
???
（????）
????????。「 ? ??? （ ）? ???????
??????、 ? ? ?? 」（??? ）? ?（????）「? ? ?? ??、 ? ? ? ?? ?? 」（ ? ）
（79）
??。
（?）
??「????」??????、????「???????」?????、「????」???????、???
??? っ??????????、???????????????????、??????っ?、「?????」?? ???????? 。 、「 」 、「????」?、??? ?? ? 、「 」 、「 ? 、 ? ?? ）」 っ っ 。 ??????っ?????? ? ? ? ? ? ?? ?? ?。
?）
「????????????」??????、「????」???、「????」??????????。???
???? ? 、「 、 ??????
（?）
?? 、 、 ? ?? ?、 ? 、 ??。」???? 、 ? 、 。 「 」 っ??。 ? 「 」 、「 」 、 」 、
（?）
?? 、 ?? ? ? 。」 、 。??っ 、? 、 、??っ 、??? ? ?
???「????」?、?????????????? 、「 」 、
???? ? 。 、 「 」 っ っ 、「?
??????????（??）
（80）
????????????。「????」????????「????」????????????、???????? っ 、 ?? ? ?。 ?、「 」 っ 、?? っ 、 ?????????????????っ ?
??????????、???????、「????」???????、「????」???????、????
??????????、??? っ っ 。
（?）
???っ 、 、 ? ??、??????????っ???? 、
???? ? 、 ???????、????????、?? 、 、 ? ? っ ?? 、
????、「?? 」? 、 ? っ 、 ? 、 ???っ
???? ? ??? 、 ???っ 、
（?）
?? 、 ?? ??、 。
???? ?????（??）
。
← ← ?????????
???
五
、
(81)
??????????（??）
?????????、???????????、????「????」?????っ?、???????っ?、?
?????????????っ??、??????????????????????????、?????????? っ 、? ? 。「?
?）
?? 」 「 」 ?。
????????????っ??、???????????、????????????????、??????
???? 、 ?????? っ 。 、??????? ?????? 、 ????????、 「??」 、「 ?」????、? 、「 」 、「 」?? 、「 」 「 」 っ? 、 「
?、「????」??
???っ?、???????????、??? っ ? 、? ?
?????? 。「 」 。?、 ? ??? 、?? ? 『 』 。
??
?????
?????????????????????【??
??
?
「??????、??????。??????????????????。??????????????????????
??????（??〉
????????????」
??っ?、? ?????? ? 、
蓮
Lー
?? ??????。
（82）
?。?????????????、?????????、????????っ???????。??????????? 、 ???? ? ???? ?、 ??? っ ? 、 ??? ????っ ?? 。 ? ? ????、 ???? ? 。 ? ?。????、
??????
?
???
????????
??
「??、????????????。???????????、??????????。?????????????????
ヶ??? ??
??????
?????????????????????、?????????。」
?????? 。 、 、 ???、 ? 、?? ?? ? 、 ??????? ? ??、?、 、 。
???????????、????????????????、?????っ?、??????????????
???? ? 。 、 、?? 。 、 っ?? っ 。 、 ??? ?、 ?????? ? 、 ??? 、 。 ? ?、 ? っ?、 っ 。
???、?????????? 、 ? ???????????、??????
??????????（??）
（83）
??????????（??）
?????????????。????、「????????」???、「????????」????????「??? ???」? ? 、???「? ? ????? 」 ??????? 、 、「 ????? ?」「 、 ????? 」?? っ っ 、 ??? ? ?? 、?? 、 っ ? 。
???????っ??、??????????、????????、??????????。?????????
???? ??、? 、 ?? 、 ???、 「??」 、 ? っ 。
?????? 、 ? ? っ 、 ? ?????っ??、???????
???っ ? 。 、? ?? っ?。
?
??
??
「???????????????、?????????、????????????。???????????
?
?）
????????、?????????????????。」
?）
「????（ ） ??????????。????????、????????? 。」
??????。? ? ???? ? 、???? 、 ? 、?? ?????? ?っ?、 っ 。 、?? っ 、 ? 「 、 ? 、? 、 》」 。
（84）
???????、??????????っ????、?????????、????????????????、
?）
?????????????????????。『??????』?『????』?『????』????????
（?）
?? 、???????? 、 ?っ 、 ? ???、?????? ? 。???、 『 』 、 ?????????? 、 、 、?? 、 ??? ??、 。
????、??? っ っ 、 ? 、 ? ?、??????
????、 ? 、 ???? ? ? ??、 ? っ 。 ? 、っ? ? 、 っ 。
??????????（??）
?????、? ? 、 ? 。 ????????、??????
、 っ 。 、 ??、??????????っ??、 、 っ ? ?、?????? ? 、
（?）
?? 、 。
? ? ?? ? 。 ? 、
、 、 ? 。、 、 、 ? ?? っ?〈。
（85）
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曹嘗一一四ゼンー讐曾－軍
（?）??????????????、「???????????????、????、???、?????、????????
????」（?????）??っ?、???????、?????????????、????????っ????????????。????、???? ? ?、 ?っ 。
??
?
?
ッ?????
（?）『??????』 ?）。『 』 「 ? 、 ??????????????（ ）
?
??
??
???、『 』? 「 ? ? （ ） ? （ ?）???????。?? ????????????? ???? 、 、「 」（ ? ） 、? ???、 。??????????（??）
（87）
?????????ヶ???、???????????、???????、???????、?????????
?、???????????????、?????っ?????????。?????、》?? 。
又
、
?????、???? 、
??
（。?）
?????????????????????????
?）
『?????』???『??
???????（??）
（??）
??? ? 、 ? ?? ??????、???????????。??? ?? ?、 ?? ? 、 ? っ ??????
???????
????
（??）
『???』
?、
????、?????????????、??????????、??????
????
（89）
（??）
?、『?????』??、???????、「????〈?????????????????」???、???、
（??）
『???』??????????っ????、???『????????』??、「??????〈???????
（??）（。。）
?????」??ッ????、?????????????????????。
?、???『???』??、「?????????????、??? 、 ヶ 、 ? ?
?）
??、 。」? 、 ?? ? 、 ヶ ? ???????????。????????
????????
?????）
?『????? 』 、「 ? …… ? ?? 」 、『
????
??????）
?』? ? ? ? ? 。『 』??「 ??? ?? 」???、?、??
?
?
????
??? ? ? ?。 ?『 』? 、「 ? ?
【??）
??? 」 ? 、 ?。 『 』 、
?（?）《??．?（?）
??? 、「 」 ?? 「 ? 」 ?
?????）
?。? 『 』? 、「? ?」 ? 。 、??っ ? っ 、 ? っ っ?。 。 、 ? っ 、 ???????、、 ? 、
???????（??）
（”）
???????????、?????????????????、???????????????っ???。?
?）
??????????????、「??????????……」??????、????????????????
???
?っ 。『? ?? 』 、??? ? 「 ? ?????」「??
?
（?）
??? ?????? …」 ????? ? 、『 ? 』 ?、? ? ?『???ュ
?
（?）??????．（?）
?? 』 、「? ? 」 。???、「 」 ? ????っ 。 ?、 っ??? 、?? ? ? ? ???? ?? 、（?）（?）っ?。 ? 、「 、 ?
?）
??? 」 ? 、 、 ? ? 。
（?）
???? 、 『 』 っ 、?? ? 、 ? っ 。
????
???『??? ????』??、「 ??????? ヶ ???ゥ???
（?）
??、 ヶ ? 」 ヶ 、『 』 「
???
?? ? 、? ? 、
（?）
??? ?? ? 」 、 。?
?
???????（??）
??、
（”）
（?）
???、??????????、????????『???』?、「???????????、????、???
???
??
?????????????????、?????????」???、?????????、???????????
?）
??? ??? 、??? ?? ? ?? ???。
???? ? ? ???????????? 、? 『 ?、 ? （ ? ） ????、???????????????????
?）
。 ???? ? 、? ???? ? ?? ?? ?? ????? ?? ?? 。 『 ??』（? ） 「 ?? ? 、 ? 、? ? ? ? 、 ? っ 、
（?）
……」? 、 ?? 、 っ 、、 ??? 。 、??
（?）
? っ 「 ? 」
（?）（?）
。 、 、『 』、 、 、 ?? 、 ? ??? ?? 。 、 ? っ? 、 。
???????（??）
一
一
一
、
（”）
（?）???????
??』???????????（?????）「??????????????」????????。????????、?? ?っ ???????? ?っ ??。
????????????????????っ???????????????、??????????????「??????????????、??????、?????????????、??????????????、???
?）
??????、 、 ? 、、 ?????????」???、????
（?）
?? っ 。 、 ? っ
（?）（?）
?、 、 。?? ? ??、??? ? ?? っ 。
?）
???????????? ????、????????、??? 。?
（?）
???? 『 』 「 ?」??? 。 ? 、 、「?????????
???
?? 」 、 ??????????? 、 。 、?）?? っ ? ????? ? 、?
?
ー?（?）
?? 、 ?? 「 、 （ ）」
（?）
?? っ?? 。
???????（??）
（”）
??????
?）?）（?）
?????????、「??????????????????????、???????????????????
（?）
?????????、???、??????????????????????????????????。???
??
ー
?
??「 ??????? 、????? ? ??
（?）
??。 、 ? っ 。 、 、?????? ? ? ???????????っ??（?）?。?? 、 ? ????????? 、 ????（??? ） 、????????? っ ??。
（?）（?）
??????、??????? 、 ??????、????????????????。????
?）
????、 （ ） 、 、 、?? ? っ?。??????? ?? ? 、 （
?）
??）? ????、? 、 。?、 （ ） 、?? ??? 。 、 （ ）
（?）
?? 、 ?、 ???? っ
???????（??）
四
、
（94）
?????????????、????、????????っ????、????????っ?????????
????????。????????『???????』????、「????????、????????????? ? ???????、? ? ? ?????????、? ……」? 、 、「 ???????」???????、?? ? 、 、 ? 、 ??? ? ? 、 っ ? ???? ??????? 。
???????、??? ??? ? ??? ????? っ??、
???? ? ??、 ヶ?。
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頁
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?
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ｰ曹嘗嘗嘗讐曹
???。「?????（?????）」???。、「 ??（?????）」???。『?????????』????。『 ?』 「 ?、 ? ?????????????????????っ?。???? ? っ 。」、『????』
?
『??????』???????『????????』??、????。「????????……」???。
????
『?? 』 ? 。「 ? ……」? 。
??????
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補表 身延の宝物目録
〔出典：身延山久遠寺文書〕
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明応～永正期
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寛文8（1668）
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〃 （〃）
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甲州身延山久遠寺蓮祖御真翰入函之次第
書籍目録
御書井御聖教目録
東土蔵二階御霊宝目録
西土蔵宝物録
東蔵奥二階什物改帳
身延山久遠寺什物改控帳
霊宝目録
什物書籍目録
久遠寺常住書籍目録
西土蔵東土蔵御霊宝目録
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????? ? ????、???。
〔?〕
（?）???????????、?????「 ???
??」?????????????『????????』??、?????「????????」?『????? ? 』 ?、 「??」 ? ? 『 』 、「????????」???????。
（?）『??』????（?）『??』 ?（?）『 ?』 ?（?）『 ?』
(132)
『???????』?、『?????????』??
??????????????????????????? 、『 』??? ???。
??、?????『???????』???????
??? 、 ??????? ??????????。? ??? 、?『? 』 ???? ? ???? ? ? 。
??、『???????』??? ?
???????『? 』 「『?』 ? っ 、
??????『???????』????????
????
????????????。???????????。??????っ??????? 」（?? ） ??????、??? ????? ? 。 、『???』????????????????????
??〈???
????
??? 「 。 ???
?
?」??? 、「??? ??、 、??? ?、 、??、 、 。??? 。 、?」（ ? ） 。??『 』 、 「??? ? 。??「 」「 」 「 」??? ? ? 。
??????、???『????? ?』????『?????』??? ??? ??? ?
????? 。 『?????? 』 『 』
(〃3）
???????「??????」???「????」??????「 ? 」 ? ? 。 ?????、 ?? ? ???、? ? ? ??????っ?「????、??????」（?????）?????? ? 。 、?、???、?》?。
??????????????『?????』??『???????? 』 ? ?????
?????? ? 。 『?』????? ? ? ? 、??? 。 『??? 』??? ? 、??? 。??? っ???
??????????、?????????、???
??????????（???、???）???????? ??。
??????????、? （ ） 、
??? ?（ 、? ）? 、???? ?（ ）? ??? （ ）?
?????? ? 、?????
??? ? ）?（ ）。
???、? （ ）、???
?、? ??。
?????、???
???、? ?? ?、?? 。
??? 、 ? （ ） ?????????
????
(I34)
??????????????????????っ??
????、???「?????????????????????」???（?）、
????? ?????。?。 。
???。? 、 ????????。
?????????????（?????????
???、???? 、 っ????? 、? ?? ? 、???? ? 。 ? ???? ? 、「??????」?????、「???????」????? 。 「 （ ）」??、 、?? ???? 。 っ 、??、??????????、??? 、
?、??? 。 。?????、?? 、「 」?? 。?
??????「???????」???????????。??、???????? ????? 。
戸
,－，へ註
2 1ｰ
ｰｰ
へへ
6 5
ｰ嘗
へ
3
章
へ
4ｰ
????『??????』?????????。????『?????????????』???????? 。 ? 『 』 ???。??「?? 」 。?? ? ? 。??『 』 〔 〕「 」?。??? ???? 。 、 、??? ?? 、 っ 。
(〃5）
????????????????????????
?????。??????????????????????? ? ????? 。
????? 「 」 「
???」 、 ? ??? ? 。
??「?? 」??『???』??????
??、「 」 ??? ??? 。???、? ??? ??????? っ?。 、??、 、??? ）。
?????、『??????』 ）、
??? ? 、????? 。
?????????????
?「??」???????
龍
門
??
??????「??????????）」????????。
????、??「?????????。」?????
???、 ? っ 、 ??????? ???、??????????? 。 ?、 ???? ?。???、? ? っ ???? 、??? ? 。
???????????「 ? 」
???（?）、 『 』????? っ 。??? 、??? 。??? っ 「 」?????? っ 。
?????『??????』 「 ?
?」??? 、???、?
(I36)
???????????。
??????、???????????????、?
??? ? ? ??????????????? 。
〔?〕
（?）『???????』????????『???』?ょ
?》?
（?）『 ?? ?（?）???（?）? ?? ?、????? ? 。????????、????
?????、??????????????。??????? ? ???、 ??? ?? 、? ??
??????????????????
????
??。
????、??????????????、????
???っ ???、???????????、????????????????。? 、 ???? 、 ? ??? ???? っ??? 。 、??? 、 、?????
??、??????????? ? 、『????????』???????????????
??。? 、???? ?? 、?? 。
????、?????????????、 ?
??? ? ? 、?????? 、??? 。??? 、 ?「???????」??????????????、???? ?
(137)
っ?。
??????????????、?????????
???? ???。?????????、???????????????????????、???????? っ ? 。 、「??」 、??? っ???? 、 、?、???、 。
??、???????????
??? 、????? ??? 、 ???? ? 、 ???? 、??? 。
??、???????? ?
??? 。 ?? 、????? っ 。 、??? 、
??、?????、?????????、?????
??????????????????。??????、????????????????????????? 、 ???? 。
?????『?? 』 『 ? 』、
??? ? 『 』 「
?
?
????? 」（ ）、「 （
??
??）、「 」（
?、
??） 、 、 、「
?
??? ? ? （ ） 、 ?????、?????????????? 。 ? ????。
??????????????????
????
(I38)
?????????????????????」（???
???????
〜??）、「????????????????」（????）、「 、 （ ） ?、? ?? 、
?
??? ? ??? （ ）
?
??? 。 」?〜 ）??、???????????????????? 、?? 、 。??? 、 、? ? （??? ）。 っ っ??? 、??? ? 、??? っ ???? 。
??、『?????』???、?????????
?
?????????
『???????』??「??? ???? ? ?
?
??」? 、『 』 「??、??? 」（ ）?、? ? 、
??????????っ???????。??????
???
??、???????? ? 、「 ???? 」（ ）??? 、 っ ??? ?、??? ???? っ ? 。
???????????????『????』??、
?????
??
「??????????????????（?）????
???
???
?????? 」（ ）???、
?
??ー?
『??? 』 、「 ????????
??
?
?
????
?」（ ）、「
?
?????
??。?????? 」（ ） 、??? ?? 、 ???、 ? 「 」??? ?、??? 、??? っ 。
?????????????、??????????
??? 、 ? 、???? （?）、
(I39)
????????????、??????????、
??
????????????????????????????っ ????、??、?、 。 ? ???????? ?????、?。? 、???、 ? ???。「 ? 」 っ??。 （????????）、?????????????、 ????。
?????『??????????』???、（）?????? 。?????「????」?????????
????
、、、、
???、????????????????????
????????????ッ???。????????
?
?? 。 ??? ? 、 ???? ?。??? 、 ????????? っ 。 ヵ ??。? 、 ??? ? っ
??
?、? 、 ?????、??? ? 、 「 」?。
、、
?????????????? ??????、?
、、
??? ?? ?? 、
、、
??? ? 、 ??、? ? 、??? 。
、、、、
、、
????????? 、「??
?っ? ? 」 ??、??、 ? ィ
、、、、、、、、
??? ? 。 、??? ?「 」「
、、、
???」「 」 、、、?、、、? ? ? ?
(I40)
?????。
????????、?っ???????????、?
??????? ????????????、????、??「 」「 」 、 ?
?。??
?? ?。 ????、??????????? ?、 ?
??
?? 。 、 っ 、
???
?、 ? ? ?、?? ??? 、??? ? ． 、
????
???? ?
?????
??、?、?????????????、
??
????? 。
???
っ? 。 ? ?????????
、、、、
?。? ??? ?、、、、、?? ?? 。?? 、????、? ? ???? 。??? 。（ ）
???????????????????????『???』????、???????????????
??????????????????????????????。???、 ?????????????????? ? 。
??、??????? 。
?、??? ??? ? 、 〜??? ? 〜?? 。?? ?? 。 ???? （ ）（????? ? ?????）??? （ ??）? ?（ ? ? ）?
『???』??????????
????
(I")
??????。???、???????????「???」「???」「? 」? 、 ???? ?? ? ????》
?????????????????????、??
??? ??。??、 〜??、??? 、??? 、 （ ） ??、? ? 。??? 、???? 。 ???? 。??? 、??? 。 ???? 、??? 、 、?????? 。
?????????????????????
??? 、??????、
????????????????????????
?????
???????。?????????????????
??????
????????????、 「 」??? 。
?????? 、 ?、?????????????????????っ?
???????? 。 ??、 「 ??? 」 ??、?、? ?????
、 ?????????????
、?? 。
?????????? ?????
????
(I42)
????????????????、???????????? ?。? ? ?????
?
?
???????「????????」?「????
????」????????。
???、???????????? ? ?
????「 ? 」 。
????? ?「 」
??????、 ? 、 ???? 。
????? ? ?
???? ?。??、 「??? ??? ??? 。
???????????? 、
????? ? っ 、「?????????????????????」?????、 、??????? っ 、?? ? ? 。
??????????、????????????
?????????????。???????????、? ヵ ??、 、? ?????????? ?っ??? 。
???????? ?
????? ? 、?」‐ ）?
????? 「 、 」?
??、? ??? ??っ????? 。????? ? （ ） 、?? ? っ?? ? 「 」??? ? ? 。
????????????? ?????
?????、 、?? 、 「 」 、????「??」?、
(I43)
「??」???????????????????
?。「??」???「???」?、????????????? ? ? ?????、??? ?、 ??? ?
??????????????????っ??????? っ 、 ??「? 」??? 、 ??? ???? ?。
??????????????????????
??。
? ????????????。??????????????「 」 、「 」 っ? 。
?????????????「??」
????
?。「??」???「???」????????、????????????? ? ???? 「 」?? ??、? 「 ?」 ??「???」??? 。 ???? ? ? ??、 ? ? 。??? 、?? 、 っ???。 っ??? 。 「??」 ???? 、「 」?「? 」 、 「??? 、 、?? ?「 」 。??? 「 」 「 」 「 」?「 」「 」 ? 「 」「??? 」 っ 「 」 ー?? ?、?「 」 ? 。?? 、 ?? ?、 、 、
(I44)
????????????????????????????っ 、?? ????、?????? 「 」??? 。「 」 ? ????、?????? 、?? 「? 」 ???? 、?? 、 。?? ? 、??? 「 」?? 、??? ? っ 。?? 、 「 」??、?? ?、???? ? ???っ?? ???。?? 、 っ?? ? 、 、??? ? ッ ー 、?? 「 」 ? っ っ??? 、 ? 。
???????????????、??????、?
?????、??????????????????????、?????????????（? ）、
???? ? ?????????、????
?????????????????。 ????、 ?????? 、、 、?。
?????????????????????????????????????????? ????
北
???
(I45)
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註
(
1
)
数
字
は
各
記
録
に
み
ら
れ
る
講
中
数
。(
)
内
の
数
字
は
各
記
録
に
初
出
の
講
中
数
。
(
2
)
記
録
欄
に
略
称
で
示
し
た
記
録
の
史
料
名
(
A
)
安
永
2
年
「
弟
子
相
続
願
」
剛
弘
化
4
年
「
八
万
部
供
養
献
備
其
外
取
扱
手
控
」
⑧
寛
政
6
年
「
開
扉
願
等
控
書
」
(
I
)
嘉
永
6
年
「
洗
足
祖
師
堂
普
請
諸
用
出
入
限
」
?????????????????????っ??
????????（????）????????????????????????????、??????? 、 ??????????? ?????? 。 （?） 、?????? 、っ っ ? 。（ ）、 、 （?） 、 、、 ???? ????。? 、??? っ っ 。
????????
?????「???????」?「??????」??????????? 「 」?「? ? 」 ??「? ? 」 ?
gge恵三
鳩>斗一儲一門隠
博吉引引園
心底燕燕“
-併一門司司紺
卸認鯛雨
声悶啓〉斗補
畔皿H'露悪
溢侍、憾論
雲畷醇鹸丹
官鴎一謄誌
刀1刺へｰｰ
謡隠匡
競昌h-
園一奪
劃，-、蹄
罰鯏
ｰ報、-／
/－，灘
声、-′
隣
無
溌
嘗
??、????????????????????、????????????????? っ ???? 。??? （ ）
?「??????」?????????、?????
??? ? 、 。
。「? ? 」 ? ?
??????? 、????? っ 。??? 、? っ?? 。
?「???????? 」?????? ?
???。 、 、????? ?? 、?? 。
?「??????? 」
(I47)
表2
－．一講中名の初出記録 ⑧寛政6(1794）
年開扉地域 一一
○文政4(1821)年巳
千部
｜ ’本所・深川方面 深川扇橋講（8）深川大工町講（8）
叩出・湯島・刎､七川方1画
喰町爵
ヨ東西計
挽町計
閥町講（9
富沢町講（9
今川橋講（8
築地講（8
鉄砲洲講（8
牛込・四谷・内藤新宿
方面
四ツ谷講（11）
麹町講（10）
伝馬町講（8）
淀橋講（8）
成 子 講（8）
麻布谷町講（9）
青山講（9）
赤坂講（8）
麻布・芝・高輪方而
??????????
???
??????
註妙法寺の記録の中で八つ以上の記録に記されている講中を示した。
（ ）内の数字はその識中の記されている記録数。
?、??????????、?????????????????? ???っ 。???（?? ）
?????????????
??? ???っ? っ??? ?、??、??? ? 。????? ??、???? 、????? ??っ? 、?? ? ???、 ??
(I48)
???????????????????、?????????? （ ） ???、 、??? 。??? ?、???????????????? 、 ???? 、???、?。??? ? 、??? ?? 、??? 。??? 、??? 、??? 。 。
???
??、?????「?????????????」（?????? ?『 ? ??』? ） 。
?????『????????』?????、???
?????「????」???????、?????????????????????????????????? 。 、????? （ ）。 っ ???? ? 、??? ? ???? 、 っ????? ー 、??? ????? 。??? 。 、
????????????????
????
(149)
????????????????????????『???』?「????????????????????っ ）」 、 ???? ? 。『???』???????? 、??? ??。????? ????。????????? ???? 、 （ 〜 ） 『?』??? ? 。?????????『????』?????????
??? ??????? 、??? ???? 、??? 、 っ????、? 、「???????????????????????
（?）」????????????。??????????????? ????????? 、 ?????????? 。 、 ?????、 〜 ）???? （?〜? ） ??「 」 「 」??? 、 ???? ? （ ）???（ 〜 ） ????? 、 っ??? 。?????。????、? 、??? 、 ??? 、 っ?? ?? ? 。?? ? っ 、??、
(I50)
?????????????????????。
〔?〕
（?）????『??????』（?）『?????』??????????????（?）『 ? 』 ? ????????????????????????、?
???????????。????『???』??????????????????。?????????? 、 ??? 。
???????? ???、??
??? （ ） 、?????? 。
????……
?????「????」??????
原
慎
定
????……???????????『 ?』??????? ?? ?
????、??????????????????????????）?? 、??? ? っ?、???「 」? ????????? 、 ?????? 。
???????????? 、 ?「?」??????????、「?」????????
?????、????。 、??、 「 」 「 」??? ? 。??? ? ? 、『 』??? ?。
??????（??????? ） 、『 』
??? ???? ? 、
(ISI)
?????????????????????、??????????? 、『 』 ???? 、 『??? ???? 。 、 ????? 、 ??? ? 、??? ???。『 』 （ 〜 ） ?、?????「 」 「 」??? ッ ?? 。
???????????、????????????
????? 、『 』????? ? 。 、??? 、??? 。
????????? 、?
????? っ 。 『?? 』（ 〜 ）??、 ??? 「 」 「 」 ???? 、??? っ
?????????????。??????、???????? ? ???「???」??????????????、???????? 「 ??」?????? 。?????????「????」??????、??
??? ???? 、?? 。
〔?〕
??「???? ?『??』?? ? 」（???????『?????』??????）、?「????? ? 『????』? ? ????????? 」（『 ???? ? 』? ? ? ）
????????????、? ? ???
???????????????????、
??????
??????????
(I52)
???????????????????????、??????? っ??? 。 ??????、?????? ????? 。?、? ?? 、???? ? っ 、?、? ? っ???、 っ 。??? ?、?? 、??? 。??? 。
????????????????????、???
??? ） 、????? 。?? ?? 「 ?」 、????????????????。?、??? 、???????? ?。????? ? っ ??、? 、 ? ? ?。????、??? ?
????????????????????、???
????????????????????????????。?? 、 、
???
???
?? 、「 ??????。??
???
??
?????《??
??。 ? 。 ? ??。????????????? ? 『 』 ） ???? 。 、「??? 」 ????、??????????????? ? ?? 。 ? 、???、??????????????っ??????????? 。、 ?。（??）? ??????????????（??）?、?????????????????、????? 、 。、 ?、『 』 「 」?。?、? ?。
(I53)
??、????????????????????。????、?? 『 』 「 ????」（?????）??????、?????????????? ? 、?????? ? ???。??『???』?????「 」（ ? ）??? 。?? 、 、っ?? ???? 、??? 。???????、?????、??????????
??? 、??? 。 、??? ? ???、? 。
〔?〕
（?）????『??? ?』?? ?
??????????????????、?????
?????????????、????????????。???? っ ???? 、??? 、 、?? 。
?????????? 、 、
????? 、 ???。?? ? 、 、??? 、???。
????、??? 、 ???????
??? 。 、????? ???? ? 。
?????????
???????????????
????
(お4）
????????????????。
????????、???????????????
??? ????。? ?????????、????? 、 ?? 。 ???????? ? ????、??? ? ??。
???、????? ????、???
??? ? 、???? っ?? 。
?????? 、? ?
??? ? ? 。???????? 。??、 、 。 、??? （ ）?? 。
??????????????
??? ? っ 。 、?????? ? ?
????????、????っ????????????? 。
????????、???????????????
???、 ?? 。 ??????? 、 ? ??????。 「 ? ???????」???、?? っ ???? ? 。
??、????????? ?
???。 、 っ（???????????）。?、????っ??????? （?）。??、?。? ?? 、???、?? ー? っ??? ? ????、?????????
???、?? 、「 」 。? 、?????、?? 、???、 っ 。
(万5）
『????』?????????「???????
?????????）」???????『??』?「??????。????????????????。??? 。?????? 。? ??????。 。 ?。 ?? ??」（ ） 、「 、 ? 」 ????? 「 」 ?、????、?? ?、?、?????? ???? ????、「???????ー??????」 、 ?? ???????、?????? ?。
『???』???????
????
?、「???」?、?????????????????????、 ? 「 」??? ?、 ???、???? 、??? っ ?????? ? 、 ? 。??? 『 』 ? 「?」???? 、「????」? ? ???? ? ???? ? 。『 』?????、? ? ????、 、??? ? 。??? 、??? 。『 』 ）『 』（ ）『?? ?? 』 ） ? 、??? 、???? 、 、??? 、?? 、 ?? 、 「 」
??? 。?、『 ?』（ ）『 』（ ） ??
(お6）
????、??????????、??????????? ? 。?????????、?????、『????? ?』?
「???????????????????????、?????????????????????????????????、??? 。??? ?????????。」（ ）
???、????????? 。
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言語小論⑨（大森）
(editedwithnotesbyH.Kodama)1981.
H･Abe
Kinseido・Tokyo.
PhilipS.Dale:LanguageDevelopment(StructureandFunction).1972
DrydenPress.NewYork
Bolinger．D:Aspectsoflanguage,NewYork･1968
Tmdgill,Peter:Sociolinguistics,Anintroduction,1974.London,
England
S､I.Hayakawa:ThroughTheCommunicationBarrier,1977,NewYork
LanguageinThoughtandAction,1945,America" 〃
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(4)Semiotics(記号論):C.Mortisの用語で，あるものが記号として働く過程を
研究する学問を云う。記号の場を成立させるには三つの
要素が必要とされる。即ち，①記号として働くもの，②
記号が指示するもの，③あるものが解釈者によって記号
となる過程，又それが解釈者に与える効果である。
（5）ソシュール(FerdinanddeSaussure,1857-1913): フランスの言語学者，
言語学の発展と近代化に尽力し，近代言語学の父と云わ
れる。従来の規範的な態度でなく， より慣用を重視し，
より客観的に言語を分析しようとする態度をとった。
（6）ローマン， ジャクソン(RomanJakobson,1896～):アメリカの言語学者，ア
メリカにヨーロッパの言語学の伝統を伝えた。
（7）ローラソド，バーツ(RolandBarthes,1915～):フランスの文芸批評家
(8)Psychotherapy(精神治療学，精神治療法):精神異状や精神病を心理学的に
治療する方法
(9)ErichFromm(1900～):西ドイツの精神分析学者，社会哲学者， 自由社会に
於ける傭緒の問題を探求し，文化病の治療に精神分析の
原則を適用している。
(10)JeanPiaget(1896～):スイスの心理学者，幼児の思考の特徴として， 自己中
心性をあげ，知能の誕生等の研究を行なう。
(11)lexicalfield:語いをその意味の類似性により分割する基準。
(12)laparole:ソシェールが使用した術語で，具体的に個人の言語活動に現われる
もの。
(13)registers: ことばの使用域即ち言語が使用される社会的状況によって生じる言
語の変異形を分類し，場面特性との関連に於て研究整理する事。
(14)S.I.Hayakawa:有名な言語学者， 日系アメリカ人，意味論者として全米に知
られる。元，サンフランシスコ州立大学食長代行
(15)Thebehavioristschoolofpsychology:心理学の行動主義学派，行動主義と
は心理学は人間か生物の行動に見られる客観的に観察し
うる事項の承を研究対象とすべきであるとする説。1912
年アメリカの心理学者』.B・Watsonが提唱した。
(16)C.S.Peirce(1839～1914):アメリカの哲学者，数学者，物理学者，
主著はAsystemofAnalyticMechanics(1855).
StudiesinLogic(1883).
Bibliographies:
MadelonE・Heatherington:HowLanguageWorks,1980,America
ク 秒 :HowLanguageWorks
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次の言葉を例示して，言語が如何に世の中に重要な影響を与えるかを述べてい
る。
Alanguage,anylanguage,hasatitsbottomcertainmetaphysipS,
（17）
whichascribe,consciouslyorunconsciously,somesortofstructureto
theworld.
Wedon'treaUzewhattremendouspowerthestructureofanhabi-
tuallanguagehas.Itisnotanexaggerationtosaythatitenslavesus
throughthemechanismofsemanticl℃actionandthatthestructure
whichalanguageexibitsisautoma icallyprojectedupontheworld
aroundus.
即ち， 「言語は， どんな言語も，その底に或る形而上学を持っている。そし
て其れは， 意識的又は無意識的に，或る種の構造を， 世の中のせいにしてい
る。平常の言語の構造が， どんな非常な力を持っているか，我盈は知らない。
其れが意味的反応のメカニズムを通して，我々の自由を奪うと云う事，そして
言語が示す構造が， 自動的に我々の周りの世の中に投影されると云う事を述べ
るのは，誇張ではない。」
一一一一ハーハハーーヘ一一ヘハヘハーハハヘヘグ､ヘヘヘハーヘヘヘーヘヘヘク､写
以上，言語と意味との関係について，三人の学者等の説を参照しながら述べ
た次第です。
Notes:
（1）マダレソ．E・ヘザリソグトソ(MadelonE.Heatherington):カリフォルニ
ア大学ロサンゼルス校英語科教授
（2）指示的意味：意味論に於て用いられる語で，言語表現が指示する外的世界に存
在する実体（物体，状態等）に対して用いられる語
(3)Radiation(放射):一つの原義があって，それから二次的な語義が放射的に分
岐して行く場合を云う。
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果彼は貝類や， カニ類さえも避ける。此等は魚と関係ないのは， カタツムリ
が， ヤマウズラと関係がないのと同じである。」
次に彼は， アメリカの哲学者C.S.Peirceの言葉を，次のように引用してい
（16）
るo
ThephilosopherC.S.Peircesaid,、'Itisterribletoseehowasmgle
unclearidea,asingleformulawithoutmeamng,lurkmg ayoung
man'shead,winsometimesactUkeanobstructionofinertmatterm
anartery,hmderingthenutritionofthebrain,andcondemningits
victimtopmeawayinthefullnessofhisvigorandmthemidstof
intellectualplenty.
即ち， 「哲学者, C.S・ピアースは， 次のように述べた。即ち，一つのはっ
きりしない考えや，一つの意味のないきまり文句が，若者の頭の中で潜在しな
がら，動脈の中の不活発な障害物のように，時々振舞う方法を見る事は恐ろし
い。そして其れ等は，脳の栄養を妨害し，そして其の被害者を活動力に溢れ，
知的豊かさに恵まれたさ中に，衰弱させるようにするのである。」
尚，彼は言語と意味の関係について，次のように述べている。
Language,tobelanguage,musthavemeaning.Andmeanmgsare
not,'outthere''、MeanmgsaresemanticreactionSthattakeplacein
people・Alanguageisnotsimplysoundsandspellings.
Itisthewholerepertoryofreactionsthatthesoundsandspellings
produceinthosewhospeakandunderstandthelanguage.
即ち， 「言語が言語である為には，意味を持たねばならない。そして意味
は,，､そこにあります”と云うものではない。意味は，人との中で生じる意味的
反応である。言語は単に発音や， スペリングではない。其れは，発音やスペリ
ングが，言語を話し，理解する人盈の中に生じる反応の全部の蓄積である。」
尚， 彼は言語学者アルフレッド， コルヂブスキイ (AlfredKolzybski)の
（25）
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は，推論的であるか断定的であるかである。第二は，彼等自身の発言に対する
入念の態度である。即ち，独断的であるか，開放的であるか，堅いか，融通性
があるかである。」
更に，我なの話し方が如何に重要であるかについて，彼は次のように述べて
いるo
Wordsaremorethandes"iptionsofexperience，Theyare valua-
tions・Howwethinkandevaluateareinextricablyboundupwithhow
wetalk-notonlytoothersbuttoourselves.
Thebehavio㎡stschoolofpsychoWassertsthatallthoughtissub-
vocalspeech.Certainlymostofthoughtistalkingtoourselvessilent-
ly・ Itspokenevaluationsarehastyandillconsidered,unspoken
onesarelikelyto"evenmoreso.
即ち， 「語は経験を記した事柄以上のものである。其れ等は評価物である。
我々が考えたり，評価する方法は， 我々の話し方に強くしばられている。即
ち，他人に対しての象ならず， 自分自身に対してである。心理学の行動主義学
派は，凡ての考えは，未発声言語であると主張する。確かに大部分の考えは，
我を自身に音もなく話しかけている。もし話された評価物が，軽率で，間違っ
て考えられているならば，話されない評価物は，其れ以上にさえなるようであ
る。」
尚，彼は具体的例として，次の魚の例を上げている。
Amansays,''Idon'tnkefish'',althoughtherearemanykmdsof
fishandmanywaysofpreparingthem・Buthestillsays@@doesn'tlike
fiSh''-sothatheevenavoidsclamsandrobsters,whicharenomore
relatedtofishthansnailsaretopartridges.
即ち， 「一人の男が，多くの種類の魚や，又其れ等を料理する多くの方法が
あるけれども，魚が嫌いだと云う。しかし，彼は尚魚が嫌いだと云う。その結
（24）
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(unmarried)whereaswifemcludesthefeature(marrieの．
即ち， 「あらゆる語に対しては，選択制限がある。語の可能な結合について
の制限である。独身者の妻と云う語は，明らかに此等の制限を犯している。な
ぜならば，独身者の語は，結婚していない者と云う特徴を含んでいる。然るに
妻と云う語は，結婚している者と云う特徴を含んでいるからである。」
以上のように彼は語の選択上の制限について述べている。
次に言語学者, S、 1．HayakaWaの説について考えてゑたい。
（14）
彼は意味論について，次のように述ぺている。
Semanticsisconcernedwithhowpeopletalk・Itisn tconcerned
withtbeeleganceoftheirpronunciationorthecorrecmess.oftheir
grammar.Basicanyitisconcernedwiththeadequacyoftheirlanguage
asa，､map''ofthe''territory''ofexperiencebeingtalkedabout.
即ち， 「意味論は人々の話し方に関係している。其れは，彼等の発音の上品
さや，彼等のグラマーの正確さに関係していない。本質的には其れは，話され
る経験の範囲の指標としての言語の適応性に関係している。」
彼は言語の意味上の判断は，話す者の態度，即ち，心の持ち方に大いに左右
されると述べているが，更にこの事に関連して，次のように述べている。
Whensemanticiststalkabout'､languagehabit'',theyarereferring
totheentirecomplex:first,ofhowpeopletalk-whethertheirlan-
guageisspecificorgeneral,descriptiveorinferentialorjudgmental;
second,ofpeople'sattitudestowardtheirownutterances-whether
dogmaticoropen-mmded,rigidorflexible.
即ち， 「意味論者達が言語習慣について語る時，彼等は全くの複合体につい
て述べているのである。即ち，第一に，如何に人々は語るかについてである。
即ち， 彼等の言語が専門的であるか，一般的であるか， 叙述的であるか， 又
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cognitiveorganizationoftheworld.
即ち， 「レネバーグは此の議論を，更に深く進めている。彼は語は基礎的に
は，分類方法に対する表示であると述べている。語は，世の中の物や出来事に
直接に関与しない。むしろ，それ等は世の中の我之の認識の仕組みに関係して
いる。」
以上のように述べているが，尚，彼は，更に具体的例として, bachelorと
wifeを上げて，次のように述べている。
Bachelorhas,amongothersemanticfeatures,theset(human)
(male)(unmrried).Wifehas,amongothersemanticfeatures,the
set(human)(female)(mar㎡ed).
即ち， 「独身者と云う語は，他の意味的特徴の間に，一組（人間，男性，未
婚者）を持っている。妻と云う語は，他の意味的特徴の間に，一組（人間，女
性，結婚者）を持っている。」
従って，彼は次のように結論づけている。
Semanticfeaturesappearinmorethanonedictionaryentry.Inmany
mstancesafeaturemayoccurinagreatmanydictionaryentries.
Theappearanceofagivenfeatureinasetofwordsmdicatesthat
theirmeaningshavesomethingincomlnon.
即ち， 「意味的特徴は，一つの辞書の項目より以上の中に現われる。多くの
例に於て，一つの特徴は， 非常に多くの辞書の項目の中に生ずるかも知れな
い。一組の言語の中で，与えられた特徴の出現は，其れ等言語の意味が，共通
の何かを持っていると云う事を示している。」
尚，外に語の選択上の制限と云う問題がある。この事について，彼は次のよ
うに述べている｡Thereareselectionrestrictionsforeveryword,re-
strictionsonpossiblecombinationsofwords.Bachelor'swifeobviously
violatestheserestrictions,becausebachelorincludesthefeature
（22）
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1952dimeisunimportant・Learningaboutthereferentofwordsisre-
allyamatteroflearningabouthowtheworldisorganizedbyhuman
"ings.
即ち， 「ダイムは此の特別のダイムに対しては，最も有用な名前である。な
ぜならば，凡てのダイムは，大部分の目的に対しては同価値である。しかし，
コインは大部分の目的に対して等価値とは限らない。他方， ダイムが1952年ダ
イムであると云う事実は重要ではない。語の指示物について学ぶ事は，世の中
が如何に人間によって組織されるかについて，真に学ぶ事柄である。」
更に彼は，ポーリンガー(Bolinger,1968)の説を，次のように紹介してい
る。ポーリンガーの説を述ぺて象ると，
Wordmeaningsservetodivideuptheworld・Reantyandworldhere
meannotsimplytheconcreteworldofphysicalobiectsexternalto
theselfbut,rather,anythingthatmaybetalkedabout: dre ms,
pain,ideas,memories,andsoon.
Certainlymostofourspeechisnotsimplyarunnmgdescriptionof
whatisgomgonaroundus.
即ち， 「語の意味は，世の中を分けるのに役立つ。ここでの事実と世の中
は，単に表面的な物理的な物の具体的な世の中を，意味するだけでなく，むし
ろ，夢や，苦しぷ，考え，記憶等について話される物を意味している。確かに
我々の語の大部分は，我だの周りに起きている事柄についての話題だけではな
い。」
尚，彼はレネバーグ(Lennebergl967)の説について，次のように述べて
いるO
Lenneberghascarriedthisargumentfurther・Hearguesthatwords
arebasicallylabelsforcategorizationprocesses・Theydonotreferto
obiectsandeventsintheworlddirectly; rather,theyrefertoour
（21）
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る◎
Ifeveryobjecthadexactlyonenameandeverynamehadexactly
onereferent,thesituationwouldbequitestraightfOrwald.Butnei-
therconditionistrue・Almostallnamesactuallyrefertocatego㎡es'
thewordgreenreferstothecolorofallgreenobiect,andsoon.Con-
versely,everyobiectcanbenamedwithavarietyofterms.
即ち， 「凡ての物が，正確に一つの名前を持ち，そして凡ての名前が，正確
に一つの指示物を持っていたならば，その立場は，全く問題ないであろう。し
かし状況は違っている。殆んど凡ての名前は，実際には色々の種類に属する。
緑と云う語は，凡ての緑の物の色に属する。逆にあらゆる物は，種々の言葉で
呼ぶ事が出来る。」
尚， 彼は更に具体例として， ブラウン(RogerBrown)の用いた次の例を
上げている。
Brownusestheexampleofadime,whiChcanbecalleddime,com,
money,andl952dime.So ofthetermsreferspecificallytothe
particulardime,sometocategories.Andthosethatrefertocategories
mayrefertolargerorsmallercategories-comparedimewithcoin.
即ち， 「ブラウンは， ダイム（10セント銀貨）の例を用いる。そしてダイム
は， ダイム， コイン， マニイ，そして1952ダイムと呼ばれる。それ等の言葉の
或る物は，特別に，特別のダイムに，又或る物は種類に関係している。そして
種類に関係する言葉は， ダイムとコインを比較して云うように， もっと大きい
か， より小さい種類に属するかも知れない。」
更にブラウンは，次のように名前について述べている。
DimeisthemostusefulnamefOrthisparticulardime,becausean
dimesareequivalentfOrmostpurposes・Butcomsarenotallequivalent
fOrmostpurposes・Ontheotherhand,thefactthatthedimeisa
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以上のように述べて居り，そして， この理論が支持される理由について，彼
は次のように述べている。
Suchatheoryisattractivebecauseitleadstoasimpleexplanation
ofhowwordsandtheirmeaningsarelearned.
即ち， 「このような理論は，語やその意味が学ばれる方法について，単純な
説明に導く為に人をひきつける。」
具体的例として，赤色について次のように述べている。Redislearnedby
hearmgl℃dwhilebeingshownredobjects.即ち，「赤は赤色の物を示さ
れる時，赤色を耳にする事により学ばれる。」
彼は以上のように述べているが，以上の事は赤に限らず，他の色についても
同様である。叉，物の名前は同様に，その物の名称を耳にする事により記憶さ
れる。
以上の場合，指示物と意味は同一になる。しかし指示物は同じでも，意味の
違う場合もある。彼は19世紀に於けるフレージの意見を次のように上げてい
る。
Thephrasethemorningstarandthephrasetheevemngstarhave
differentmeaningsyetthesamereferent:theplanetvenus.Thatthey
havedifferentmeaningsisshownbythefactthatthesentencethe
morningstarandtheevenmgstararethesameplanetconveysmfor=
mationbylinkmgtogethertwoexpressionswithdifferentmeamngs.
即ち， 「モーニングスターとイーブニングスターと云う句は，違った意味を
持っているが，同じ指示物である。即ち，遊星金星である。それ等が違った意
味を持つ事は， モーニングスターとイーブニング， スターが，同じ遊星である
と云う文は，違った意味をもつ二つの表現を，一緒に結びつける事により，情
報を伝えると云う事実によって示される。」
尚，物と名前との関係について， 彼は次のような具体例を上げて述べてい
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いて次のように述べている。
Insemantics,theprincipalattentionisgiventothemanipulationof
signswithinvariouscontexts・Semanticistsareparticularlyoccupied
withidentifyingthedifferencebetweenappropriateandinappropriate
manipulation.
Semanticsdealswithlanguageasoneculturaltacticamongothers.
即ち， 「意味論に於ては，主なる注意は，色盈の文脈の中のサインの操作に与
えられる。意味論者は，殊に，適当な操作と不適当な操作との間の違いを見分
ける事に努める。セマンチックは，言語を他の物の間の一つの文化的手段とし
て取り扱う。」
以上のように述べているが，更に，精神と言語との結びつきについて，次の
一
ように述べている。Becausetheconnectionsbetweenmindandlanguage
aresointerpenetratmgandsoindissoluble,manysemanticistsbeneve
thattouselanguageappropriatelyistobehaveappropriatelyaswell.
即ち， 「精神と言語との間の結びつきは，非常に鋭く，非常に切れない為に，
多くのセマンチストは，言語を適当に使用する事は，又，同様に適当に行動す
る事である。と信じている。」
以上，ヘザリングトンの説を中心に言語の意味について述べた次第である。
次にワシントン大学教授フィリップエス・デール(PhilipsDale)の諸説を
中心に，言語の意味を考えてゑたい。
先ず彼は，言語の意味を指示物と関係づけて，次のように述べている。
Themeaningofawordisitsreferent.Wordaresymbolsthatstzmd
forthmgsotherthanthemselves,thingsinth world,namelytheir
referents.
即ち， 「語の意味は，その指示物である。語は語自身よりも，他の物を表わ
すシンボルである。他の物，即ち， この世間の物，即ち語の指示物である。」
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即ち， 「何等かのサインが占める第三の規模は，時を越えての変化である。
言語のように，時は我々がなす凡ての物に入り込む。それ故，時は又，言語の
中にも沁承込んで来る。
時は常にサインの意義を発展させる事に於ける一つの重要な要素である。」
以上のように述べて，時が言語を変化させる要素であると云っている。
次にpragmatics(実用主義）について考えてゑたい。
言語は前に述べたように，時の経過と共に変化してゆく。即ち，その意味も
価値も変ってゆくものである。しかし，夫盈の言語の使用者は，時の影響をは
っきりと意識したいものである。しかし，言語使用者の言語行動に対する意識
は，歴史的変化や時間的変化等を意識する事は少ないようである。では，言語
使用者に， より強く影響するものを考える時， ここにプラグマティックスが考
えられるのである。このプラグマティックスについて，彼女は次のように述べ
ている◎
Thisfieldofstudydealswithparticularutterancesinparticularsit-
uationsandisespeciallyconcernedwiththevariouswaysinwhich
themanysocialcontextsoflanguagePerformancecanmfluencemter-
pretation.Pragmaticsgoesbeyondsuchmfluencesassuprasogmental
Phonemes,dialectsandregistgXSandlooksatspeechperformanceas
（13）
primarnyasocialactruledbyvarioussocialconventions.
即ち， 「此の分野の研究は，特別のシチュエーションに於ける特別の発語を
取りあつかう。そして，殊に多くの社会的言語活動の文脈が，解釈に影響出来
る種々の方法に関係している。
プラグマティックスは，細分化された音素や， ダイアレクトや，語使用域の
ような影響を超越する。そして，主に種々の社会慣習によって支配される社会
活動としての発話行動を，眺めるのである。」
次にsemantics(意味論）について考えて染たい。先ず彼女は，この事につ
（17）
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即ち， 「言語の全体構造は，それぞれ多くの区部をもつ二つの主な絶えず相
互作用を持つ部分から，成立している。第一の部分は，凡て正確に作用してい
る音素や，形態素や，統語法や，語い領域や，連語の内部組織である。第二の
部分は,特別の言語組織,殊に言語が，社会と共に造る多くの連結語である。」
言語記号も，以上の二つの言語構造の中に含まれるのであるが，更に具体的
には，三つの規模の中に存在すると云えるのであり， この三つについて，彼女
は次のように述べている。Firstasignisaunitthatcanbeisolatedand
thatisusedbyadefinablepersonorgroup.Itisaunitindaily
exchangewithinlaparole．即ち，「第一にサインは，孤立され， そして定
（12）
まった人や， グループにより使用される単位である。其れは， ラ・パロールの
中の，毎日の交換に於ける単位である。」
次に，第二について彼女は，次のように述べている。
Thedimensionofanysignorseriesofsignsisitsparticipationm
thelargernetworksoflaparole.Asignacquiresmultiplevaluesfrom
itsstructualconnections,suchasfunctionmaphrase,usemadialect
orregister,particularpronounciation,appearancemthisorthatsocial
context．
即ち， 「何等かサイン，又は一続きのサインの規模は， ラ・バロールのより
広いネット， ワークの中に於ける参加になる。一つのサインは，その機造的結
びつき，例えば， フレーズの中の作用や， ダイアレクトや言語使用域に於ける
使用や，特別の発音や，あれこれの社会的関係に於ける表示等から，多くの価
値を得る。」
第三については,彼女は次のように述べている｡Thethirddimensionany
signoccupiesischangeovertime・Likelanguage,timepermeateseve-
rythmgwedo; therefore,italsopermeateslanguage・Timeis
alwaysanimportantfactormtheevolvingsignificanceofsigns.
（16）
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measurebyprecedent.1nthiss reamoftime,anmdividualsignmaybe
saidtohavevalue,butsincelanguageconsistsofwordsstrungtoge-
ther,theconocativeeffect,orsigmfication,ofagroupofsignsasused
byacommumtyofspeakersovertimeiswhatwegrapplewithwhen
wediscuss､@meaning''.
即ち， 「言語は他の凡ての物に浸透する為に，言語記号は，凡ての考えられ
る状況の中で，話し手の社会による彼等の使用から，決して離れては存在しな
い。そして其の使用は我々が見ているように， 大部分， 先例により決定され
る。此の時の流れの中で，夫々の記号は，共に結びつけられた語より成立して
いる故に，時を越えて，話し手の社会により用いられるような記号のグループ
の連語的影響や意義は，我々が意味を論じる時，取り組む事柄である。」
次に, signification(意義）について考えて象たいと思う。先ず彼女は次の
ように述べている。
Significationdoesnotoccurinavacuum,butmvolvesconnotation
anddenotation,id lectanddialectandlanguagevariationandstabil-
ity,contemporaryusageandthepressureofprecedent.
即ち， 「意義は空虚の中に生じないが，内示的意味や表示的意味や，慣用語
句や， ダイアレクトや，語の多様性や安定性，現代用語や，先例の規制等を含
んでいる。」以上のように述べているが，では，言語の全体的構造について考
えて承ると，彼女は次のように述べている。
Thewholestructureoflanguageconsistsoftwomajorandconstant-
lyinteractingparts,eachwithmanysubdivisions.
Thefirstpartistheinternalsystemofphonemes,morphemes,
syntax,lexicalfields,andconocation,alloperatingmtime.
（11）
Thesecondpartistheextralinguisticsystem,specificanythemul-
tiplicityofconnectionsthatlanguagemakeswiththeworld.
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即ち， 「記号論は記号の一般的な理論である。其れは象徴主義が表現され，
そして，理解される主なる手段としての言語を含んでいる。」
尚， フランスの言語学者ソシュールが，二十世紀に於て，記号論の中に意味
（5）
の伝達を認めるようになるのであるが， 更にその弟子のローマン， ジャクリ
ン， ローランド，バーツ等が， この理論を種々の分野に適用するようになるの
（6） （7）
であるが，更に，その流れについて，彼女は次のように述べている。
Partlycombmmgwithgeneralsemantics,semioticstheoryhasfil-
teredmdirectlyintopsychologyandpsychotherWthroughthewrit-
ingsofErichFromm_andJeapg.Piaget.
(9) (10)
即ち， 「部分的に一般意味論に結びついて，記号論は，エリック・フロムや，
ジーン・ピアヂェット等の論文を通して，間接に心理学や，精神療法の中に，
もれ入りこんでいる。」
では言語と記号論の関係は，如何なる具合になっているかを考えて染たい。
これについて彼女は次のように述べている。
InSemioticterms,languageisaseriesofsigns,strungto ether
linearlyonastreamofairoronaprmtedpage.Likeallothersigns,
linguisticonesarearbitrary.Theyarealsostructured,throughconven-
tionandthroughtime.
即ち， 「記号論と云う語の中で,言語は空気の流れや，印刷されたページの上
で，線状に共に並ばされた一続きの記号である。凡ての他の記号のように，言
語記号は任意的である。それ等は又，慣習や時間を通して組桑立てられる。」
次に言語記号と話し手との関係は， どうなっているのであろうか。この事に
ついて，彼女は次のように述べている。
Becauselanguagepermeateseverythingelse,linguisticsig snever
existapartfromtheirusebycommunitiesofspeakersmaUconceiv-
ablesituations.Andthatuse,aswehaveseen・isconditionedmlarge
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mantics,mayshapemeanmg.
即ち， 「語い的よりむしろ，構造的に互いに結びつけられている深層統語構
造からのいくらかの結びつきがある。或るレベルで，意味論に関係なく統語法
自身，意味を形成するかも知れない。」
そしてこの種類の影響は，違った表面構造として表われて来ると考えられ，
次のような例を彼女は上げている。
0'Thepolicechasedthesuspect''.この能動態に於ては,mliceを強調し
ていると云い， その受動態''Thesuspectwaschasedbythepolice''.に
於ては, thesuspectとponceに追われる彼の行為を強調していると，彼女
は云っている。即ち，上の二つの表面構造は，二つの違ったものを意味してい
ると云える。更に彼女は, ''Icandothat'',と､℃anIdothat？”の二つ
の文を上げ， 次のように述べている。即ち，最初の文は肯定的， 陳述的であ
り，その言葉の裏に， 自信と確信が見える。又，第二の文は，ためらいや，控
えめな陳述であり，更に，相手に対する問いかけを表わしている。と，述べて
いる。
次にControlofMeanmg(意味の統御）について考えてみたい。
言語は人間の行動，即ち，感じたり，考えたり，叫んだり等の事柄と，混合
していると考えられる。したがって言語使用と，他の行動との間の区切りを選
び出す事も，困難である。叉，言語自身の間の区別をする事も，容易でない。
つまり，音は形に，形は音節に， 音節は語に， 語は句や文に， 混り合ってい
る。こうした中に於て，意味の存在を位置づける為には，意味の統御と云う事
が必要になる。この意味の統御について， より具体的に述べてゑたいと思う。
先ず, SemiotiCS(記号論）について考えてゑると，彼女は次のように述べ
（4）
ている。
Semioticsisageneraltheoryofsigns・I mcludesla guageasa
primemediumbywhichsymbolismisexpressedandunderstood.
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尚，上の具体的例として，彼女は，エプロンを上げている。即ち， この語は
色々の意味に用いられる。例えば，普通使われるものに，泥のはね等を防ぐ為
に用いられる男の上着がある。又婦人が，家庭内で用いる料理や掃除をする為
のエプロンがある。実験室等で男女によって用いられるエプロンがある。叉，
空港で航空機の発着する迄の待機所をエプロンと呼ぶ。以上のように，エプロ
ンも多様の意味が考えられ，連想域は広いと云える。
次に, conocation(連語）について考えてみたい。先ず彼女は次のように述
べているo
Acollocationisclosetoaclich6,butnotquiteidentical.Conoca
tionsarcbasedonanarbitraryassociationofonewordwithanother,
fornoconnotativeorotherassociationalreasonatall.
即ち， 「連語は，陳腐なきまり文句に近いが，全く同じではない。連語は，
一つの語と，他の語との志意的連想に基づいている。なぜならば，何等かの含
蓄的，連想的理由は全くないのである。」
尚, clich6(きまり文句）の例としては,"raincatsanddogs''(どしや降
り）や, "arrivesafeandsound''(無事到着）等がある。
conocationの例としては,''buildahouse''''makearoad''''cookcake"
等がある。尚外に，此の領域に入る言葉としてidioms(慣用句）がある。例と
しては, q'Howdoyoudo'''｡Hello''等があるが,idiomの中にもmetamlor
（比喰）をもっているものがあり， 例えば， ’･eatyourword3(前言を取り
消す),'｡eatUp''(使い果す）等がある。
次にDeep-structuresyntax(深層統語構造）について考えてゑたい。こ
れについて，彼女は次のように述べている。
Therearesomecombmationsfromdeepstructuresyntaxwhichare
structurallyratherthanlexicallyconnectedwithoneanother.
Itappearsthatatsomelevels,syntaxitselfwithoutregardtose-
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skycloth"の文に於て,darkblueはskyにかかるのであるか,clothに
かかるのであるか， ここにAmbiguityが生じる。
次にpresentparticiplesについて考えて承たい。先ず彼女は次のように述
べているo
Presentparticiples,whichfunctionpartlyasverbsandpartlyasad-
jectives,canoftencausesyntacticambiguityofaparticularlysubtle
type．即ち，「現在分詞は，その働きは，一部は動詞として，一部は形容詞と
してであるが， しばしば，特別に微妙なタイプの統語的Ambiguityを引き起
す。」
尚，具体的例として，彼女は次の例を上げている。 "Myjobwaskeeping
himalive''の文に於て,Keepmgであるが，一つの意味として,qq私の仕事
は，彼を元気づける事であった。”この意味におけるKeepmgは，仕事と同
一に考えられ，名詞的に用いられる事になる。他の意味として， ､‘私の仕事は，
彼を生かしつづけていた。”この場合のKeepingは，動詞句の一部として用
いられている。ここにAmbiguityが生じるのである。
次に語の結びつきについて考えて承たいと思う。
先ず最初に述べたいのは,Associativefield(連想域）についてである。こ
の事について，彼女は次のように述べている。
Thesimplestofthesewordcombmationsaretheassociativefields
setupbyasmglewordwithmanyreferents.Essentially,thisisthe
samegroupmgwesawmradiatiolltbuttheideaisnotsomuCh
（3）
changemmeaningovertimeas,rathe ,multiplicityofconnotations
orreferences.即ち，「此等の語の結びつきの最も簡単なものは， 多くの意
味をもつ単一の語によって設けられた連想域である。本質的には，此れは我々
が， “放射”で見たのと同じグループであるが，時の経過につれての意味の変
化は，多くのコノテーション（含蓄）に於ける程ではない。」
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一つは，形容詞の働きがはっきりしない場合である。語や句の作用が，はっき
りしない場合は,classやf'mCtiOnのAmbiguityとして表われるのであり，
その具体例として，彼女は次の文を上げている｡YouwnlforgettomorTow.
Fredlookedoverherbareshoulder.先ず第一の文のtOnlrrOWについ
て，彼女は次のように述べている。
Itisnotclearwhether''tomorrow''isfunctioningasamemberof
theclassofadverbsorasamemberoftheclassofnouns．即ち，
「tornorrowが副詞の一つとして作用しているか，又は名詞の種類の一つと
して作用しているか，はっきりしていない。」以上のように述べているが， も
しtornorrowが副詞として作用する場合は，同意語のもっとはっきりした語
q
cBytornorrow''等で置きかえられ，叉，名詞として作用する場合は,tOnlO-
rrOWはyouにとって，好ましくない日になり,youがそれを忘れると云う
意味に，なるであろう。第二の文であるが，問題はoverなる語であるが，こ
れが前置詞として用いられているか，又は，動詞句の一つとして用いられてい
るかである。 もし前置詞として用いられた時は，彼女は， 彼の前に立って居
り，彼は，彼女の肩ごしに眺める事になる。又9 0V唾が動詞句の一つとして
用いられたならば， 、，眺め渡す”と云う意味になると考える。
次に，修飾語句のAmbiguityについて考えてゑたい･形容語句が普通使わ
れているように，形容する物に隣接する場合は,Ambiguityは生じない｡例
えば, theredleaf,thebigcity,somethmgbeautifulの如くである。そ
の意味上の特徴は，はっきりと，その名詞に結びついている。しかし修飾語句
が副詞の場合には，そこにAmbiguityが生じる。その具体例として，彼女は
次の例を上げている。Shesang,danced,andtumbledveryexpertly.上
の文に於て, expertly(専門家らしく）は,sang,dance,tumbledの三つ
の語を修飾するのであるか，或いは叉, tumbled丈けを修飾するのであるか，
ここにAmbiguityが生じる。又次の例も同じである。。'Itisthedarkblue
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尚， コノテーションには，行為者に属する語と，受け入れ者に属する語とが
あり， これについて彼女は，次のような例文を述べている。
Onecanspeakofafervidreaderorwriter; fO xample,bu the
effectofabookisnotfervid;theeffectisoverpowermgorthrilling.
即ち， 「例えば人は，熱烈な読者や作家について語る事は出来るが， しかし本
の影響は，熱烈ではなく，即ちその影響は，人にせまるような感動的なもので
ある。」
上の文でfervidは，行為者に属し,overpoweringやthrillmgは，受け
入れ者に属していると云える。
次にAmbiguity(意味のあいまい性）について考えてゑたい。
我々が多くの意味を持つ一つの語に合う時，その意味の選択について迷う事
がある。ここにAmbiguityが生れて来る。この生じる理由として，彼女は具
体的に次の三つの事柄を上げている。
AnambiguouswordisonewhosemeaningisnotclearfOranyof
threereasons:becausethewordishomophonicwithanotherword,
orbecauseonemeaningratherthananotherofamultiplemeanmg
wordisbeingexploited,orbecausetheword'ssyntacticfunctionis
notspecified.
即ち， 「意味のあいまいな語は，その意味がどんな三つの理由に対しても，
はっきりしない語である。一つの理由は，その語が他の語と同音素であると云
う事である。又は多くの意味を持つ語の中で，一つの意味が，他の意味よりむ
しろ，利用されていると云う事である。又は語の統語作用が，明白でないと云
う事である。」
次に, thecombmationofword(連語）のAmbiguityについて考えてゑ
たい。即ち，統語上から考えて承ると，先ず，そのアムピィギュティは，二つ
の形に最も強く現われる。一つは，語や句の作用がはっきりしない時であり，
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aged,ancient,antique,等がある。又，機能上相互に関係しているアントニ
ムズもある。例を上げると, buyとsen,mployerとemployee,largeと
Rm211等である。
尚外にアントニムズの特別な形として, hyponymy(包含語）があるoこれ
は他の語の反対ではなくて， むしろ他の語を含んでいるのである。例えば，
buildingはmansion,house,department等を含んでおり,workはjob,
task,paintmg,music等を含んでいる。
次にsynonyms(同意語）について考えて承たいと思う。先ず彼女は次の
ように述べている。
LikeAntonyms,mostSynonymsworkonthemincipleofreplace
ability,butwhereantonymscallforthereplacementbyopposities,
Synonymscallforthesubstitutionofwordsverycloseinmeanmgto
theoriginal・Thisreplacementisprobablyneveroneofexactidentity,
buttheconnectioncanbeveryclosemdeed.
即ち， 「アントニムズのように，大部分のシノニムズは，置換え能力の原
則の上に働く。しかしアントニムズが，反対の意味の語によって置き換えを求
める所に， シノニムズは原語に非常に近い意味をもっている語の置換えを求め
る。この置換えは，正確には同じ意味の語ではなく， しかしその結びつきは，
実際非常に密接になり得るのである。」
例えばexcitingのシノニムズは,impressive,telling,thrilling,sensa-
tional,hysterical等がある。
次にconnotation(含蓄）について考えてゑたい。この事について彼女は，
次のように述べている。Connotationswillnearlyalwayshelpsortout
oneSynonymfromanother.
即ち， 「コノテーションは殆んど常に，一つのシノニムを，他のシノニムか
ら，えらび出すのを助けるであろう。」
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即ち， 「意味素性の使用は，我左に一つの辞書的意味（語い的意味）を，他
の辞書的意味と区別する方法を与える。又は，一つのタイプの辞書的（語い
的）意味の語を，他の語と区別する方法を与える。」
次に， より広い範囲と高度のテクニックで，凡ての種類の語の間の関係を区
別する方法に， フィールド・アナライシス（領域分析）と呼ばれるものがある
が， この領域の関係は，ホモニム（同音異義） ， アントニム（反意語） ， シノ
ニム（同意語）によって示されるが，此等について考えてみたい。
ホノニムについて，彼女は次のように述べている。
Hononymsarewordswhosephonemesareidentical,butwho e
referencesaredissimnar.
即ち， 「同音異義は， その音素が同一である語である。しかし， その指示
（意味）は違っている。」以上のように述べているが，例としては，次のよう
な語がある｡hair:hare.see:sea．bare:bear等である。
次にアントニムについて考えてみると， これは反対の意味を持つ語である
が，ただ単に或る語の反対の意味ではなくて，その語が他の一つの語によって
置きかえられる時，此の二つの語はアントニムズと呼ばれるのである。
最も簡単な例としては,notfnessの着いた語である。例えば,badとnot
good,shortとnottall,poorとnotriCh等である。こうしたアントニムズ
は，一般的な意味を持って居り，二つのペアーの間の意味の程度は同じと考え
られる。これに対し，別のアントニムズはその反対の意味を表わすのに，全く
違った語を用いるのであり，次の様な例がある。deadとalive,upとdown,
frontとback,等である。しかしアントニズムにも程度の差があるのであり，
例えば,hotの簡単な反対の意味はmldであるが，このhotや"ldに似た
程度の差を表わす語, warm,chily,freezmg等がある。叉,youngの反
対の意味は, oldと考えられているが,youngでも程度の差で,yOuthful,
chndish,babyish等があり,oldの中にも程度の差で,mature,middle-
（7）
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尚，特別な種類の象徴的比較は， しばしば詩の用語として用いられており，
この中に､直喰'と，隠嶮，がある。この事について，彼女は次のように述べてい
るo
Inasimne,th actofcomparmgisquiteclearbecauseweusethe
words'0nke''or0'as''tosignalwhatwearedomg:Wesay,、､Sheis
nkeamachine'',or､'Sheisashardasarock''.
Metaphorscompare,too,butmoresubtly,fOrtheyleaveoutthe
signalwords.
即ち， 「直嶮に於ては，比較する行為は全く明瞭である。なぜならば我為は，
我々が何を為しているかを示す為に, ,like'又はRas'のような語を使うからで
ある。即ち，我たは，彼女は機械のよう (nke)である。叉は，､彼女は岩と同
様に(as)硬い，と云う。隠嶮する者も又比較するが，一層微妙である。なぜ
ならば，彼等は標示する語を省くからである。」
次に意味素性(Semanticfeatures)について考えて承たいと思う。彼女は
次のように説明している。
Semanticfeaturesisthephrasebywhichsomelmguistsdescribe
thequantyclusteringthatlimitsw kindofwordwillgowith
whatotherkindsofwords.
即ち， 「意味素性は言語学者が， どんな種類の語が， どんな他の種類の語と
結びついて行くかの限界に集まる性質を， 述べる句である。」具体的に云え
ば， どんな種類の名詞が， どんな動詞と結びついて，主語として働くかを解明
する性質である。
次に，此の使用について，次のように述べている。
Useofsemanticfeaturesgivesusofdistinguishingonelexicalmean-
ingwordfromanother,oronetypeoflexicalmeaningwordfrom
anothertype.
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Machme,forexample,nterallyreferstoamechanicalconstruction,
usuallyofmetalorplastic,withwheelsandleversandbladesand
whatnot,designedtoextendhumanbeings,controlovertheuniverse.
即ち， 「例えば， マシーンは字義的には，人間を成長させ，世の中をコント
ロールする為に設計された車輪や， レバーや，刃等を持つメタルやプラスチッ
クの機械構造物を，普通述べている。」
では象徴的意味に用いられるマシーンは，如何なるものであろうか。彼女は
次のように述べている。
Iflcallahumanbemga''machme''、however,Iamusmgtheword
figumtively・Iamattributingmachinelikequalitiestothatperson,
characterizmghisorherbehavior,butlamnotintendmgtosuggest
nteralwheels,levers,blades,andmetal.
即ち， 「けれども， もし私が人をマシーンと呼ぶならば，私は其の語を象徴
的に用いている。私は其の人に対して，彼の彼女の行為を特徴づける性質のよ
うに， マシーンを述ぺている。しかし私は，字義的車輪や， レバーや，刃やメ
ダルを表示する考えはない。」
尚，象徴的言語の作用について次のように述べている。
Figurativelanguagenearlyalwayshasaflavorofcompa面sonabout
it,ofpomtmgoutlikenessorsimnarityratherthanpurefactmfOr-
mation.Someoneusmgfigurativelanguageisdrawingattentiontothe
similaritiesbetweentworeferents・Butfigurativelanguagealsopomts,
indirectly,tothedifferencesbetweenthecomparedreferents.
即ち， 「象徴的言語は，殆んど常に，その言語に関する比較の風味，即ち純
粋な事実の情報よりむしろ， 類似を示す風味がある。象徴的言語を用いる者
は， 二つの関係物の間の類似点に， 注意を向けている。 しかし象徴的言語は
又，間接に，比較された関係物の間の相違を示している。」
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mostofourinterestliesnow・Withinthatset,lexicalmea ingi
furthercommonlydividedintodenotativeandconnotativemeanmgs.
即ち， 「我々は，過去と現在，接続詞と区切り，場所的関係物と複数を，は
っきりさせる為に，形態音素の意味を持つ語を必要とする。しかし我灸の興味
の大部分が今あるのは，一組の辞書的（語い的）意味に満たされている語の中
にある。そのセットの中で，辞書的意味は，一層普通，指示的意味と暗示的意
味に分けられる。」
尚，指示的と暗示的意味について，更に彼女は，次のように説明しているo
Awordsdenotationsarethecommon,tr ditional,precedential
meanmgs.Theyshowupmthedictionaryandchangeveryslowly.
Connotations,ontheotherhand,aretheemotionalresponses,often
quitepersonamzed,thatmostlexicalwordsarouseinmostusers.
即ち， 「語の指示するものは，共通の，伝統的な，先例的な意味である。其
れ等は，辞書の中に表示され，そして非常にゆっくりと変化する。他方，暗示
的意味するものは，感情的応答であり， しばしば全く個性的であり，その大部
分の辞書的（語い的）語は，大部分の使用者に刺戟を与える。」
次に指示的意味や暗示的意味に，非常に似ていると思われる字義的意味と象（2）
徴的意味について考えてぷたい。この事について，彼女は次のように述べてい
る。
Anteralmeaningisreferentialandasaccuratelydescriptiveaspos-
sible,descriptiveinthenewtralsenseastheoppositeofprescriptive
: justthefactswithoutanyembroidery.
即ち， 「字義的意味は参照的であり，出来る限り正確に叙述的である。即ち，
普通に考えて規範的と反対の記述的である。即ち，何等の飾り気のない事実そ
のものである。」
尚，彼女は具体例として，次のようにマシーンについて述べている。
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thatthemeaningbecomesinthespeakers'mindsidentifiedwiththe
word.
即ち， 「語は人が語に意味をつける為に意味を持つ，人々は此の意味を着け
る事を，非常にしばしば，非常に規則的に，非常に首尾一貫してなすので，意
味は話し手の心の中で，語と同一視されるようになる。」
次に意味の変化は， どうして生じて来るのであるかについて，彼女は次のよ
うに述べている。
Changemlarguagepracticescomesaboutbecauseofcollectiveac-
tionbymanyspeakers,andwhenwediscussthesechanges,weare
actuallydescribmgthegradualalteration,overcenturies,ofmillions
ofspeaker'sbehaviormusinglanguagedatastoredmtheirn血ds.
即ち， 「言語活動に於ける変化は，多くの話し手による集合的行為の為に生
じる。そして，我々が，此等の変化を論じる時は，我為は実際は，何世紀にも
渡って話し手の心の中に貯えられた語のデーターを，使う事に於ける何百万と
云う話し手の行為の，次第に変りゆく変化を述べているのである。」
次に意味の種類について考えてみたいと思う。先ず辞書的（項目的）意味に
ついて，彼女は次のように述べている。
Lexicalmeaningsbelongtotheopenclassesofreferentialnounsor
verbs,adiectivesoradverbs.
即ち， 「辞書的（項目的）意味は，指示的名詞，又は動詞，形容詞，又は副
詞の一般的種別に属する。」
更に意味を，はっきりさせる為に，形態音素を必要とするのであり， この事
について，彼女は次のように述べている。
Weneedthewordswithmorphonemicmeanmgtomakesenseof
pastandpresent,conjunctionandmvision,spatialrelationshipsand
pluranty;butitismthesetoflexicaUymeaningfulwordswhere
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のデーターを，意識のレベルに画きながら，そのように呼ぶ事になる。と，云
えるのである。
では， 言語と意味は， どの様な結びつきになっているのであろうか。彼女
は，次のように述べている。
Meanmgexistsasamixtureofentities,Obiect,word-referring-to-
obiect,andconnection-of-obiect-and-word.Thisconnectionexists,
notmthethmgandnotmtheword,butmthebrain.
即ち， 「意味は，本体， 目的物，場に関連している言語と，物と言語の結び
つきの混合物として存在する。此の結びつきは，物や語の中に存在するのでな
くて，脳の中に存在するのである。」
我々は語の意味は，辞書の中に含まれていると思いがちであるが，実際には
辞書は，人々が目的物や，文字や，音や，人々自身の脳の間につくる結合した
事柄を，記載しているだけであると云えよう。
では， この結合した事柄の相違は， どこから生じるのであろうか，彼女はこ
の事に関し，次のように述べている。
Thevariancemconnectionsdoesnotarlsefromanydifferencem
theword《､assertion''-ithasthesamephonemicandmorphemicstruc-
ture,thesamesyntacticfunction,butratherfromadifferencem
themmdsofthespeakers.
即ち， 「結合物に於ける変化は，語の表明の中のどんな相違からも生じな
い。この語の表明は，同じ音素的，形態素の構造や，同じ統語的作用をもって
居るが， しかし，むしろその変化は，話し手の心の中の相違から生じる。」
では，語が意味を持つのは，如何なる過程から来るのであろうか。彼女はこ
の事について，次のように述べている。
Wordshavemeaningsbecausehumanbeingsattachmeaningsto
words.Theydothisattachingsooften,soregularly,soco sistently
（2）
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小 論⑨
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孝大 森
Onthemeaningoflanguage
◎言語の意味について
20世紀近くになって，言語の研究が科学的になるにつれて，其の解明が困難
と思われていた意味論についても,学者が次第に研究するようになった。この
意味について，三人の学者の説を，参照しながら述べてみる次第です。
、一一一
先ずマダレン.E・ヘザリングトソ(Madelon．E.Heathermgton)教授の
（1）
説を，参照しながら考えてみたいと思う。
先ず，彼女（ヘザリングトン教授）は，意味の存在位置について，次の様に
述べている。
Meaningisnotlocatedmtheexternaluniversebutintheconnec-
tionshumanbemgsmakebetweentheoutsideworldandwhateveris
msidetheirownheads.
Theobjectsmtheuniversehavenomeaning:humanbeingsgive
meaningtothem・Wemustrecognizethattheultimatelocationof
meaningismthehumanbrain.
即ち， 「意味は外部の世界にあるのでなくて，人が外部の世界と，人自身の
頭の中にある何かとの間につくる結びつきの中に存在する。世の中の物は，意
味を持っていない。即ち，人間が其れ等に，意味を与えるのである。意味の最
後の存在する処は，人の脳の中にある事を認識しなければならない。」
以上のように彼女は述べている。つまり，物に名をつけるのは，我々の能力
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